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Einleitung
Der Nachlass des deutschen Geografen Hans Steffen (1865–1936) ist heute in der Bibliothek des Ibero-
Amerikanischen Instituts (IAI) in Berlin archiviert. 2013 wurde er dort im Rahmen eines vom Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderten Projekts inhaltlich und formal erschlossen. Große 
Teile des Nachlasses wurden der Forschung zudem als Digitalisate in den Digitalen Sammlungen des IAI 
online zugänglich gemacht.1
Die vorliegende Biobibliografie möchte interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen 
ersten Einblick in Leben und Werk Hans Steffens anbieten sowie Orientierungspunkte für weitere Forschun-
gen aufzeigen. Dazu erfolgt zunächst eine Übersicht über die wichtigsten Lebensdaten Steffens. Ergänzt wird 
die Biografie durch einige Anmerkungen zum Weg seines Nachlasses in das IAI. In dem Nachlass findet 
sich sehr umfangreiches Material zu Steffens Patagonien-Expeditionen, die er im Kontext des chilenisch-
argentinischen Grenzstreites am Ende des 19. Jahrhunderts unternahm. Daher erscheint es interessant, auf 
diesen Teil seiner Forschungstätigkeit näher einzugehen. Abschließend dient der Plagiatsvorwurf Hans Stef-
fens gegen Paul Krüger als aufschlussreiches Beispiel für die Zusammenarbeit, aber auch für die Konkurrenz 
der zeitgenössischen Wissenschaftler.
Der dann anschließende bibliografische Teil bietet eine Liste aller Veröffentlichungen von Hans Steffen 
in der Bibliothek des IAI, geordnet nach dem Erscheinungsjahr der Werke. Eine Übersicht über die Ver-
öffentlichungen über Leben und Werk von Hans Steffen – soweit sie in der Bibliothek des IAI vorhanden 
sind – komplettiert die Bibliografie. Zu den genannten Veröffentlichungen sind jeweils die Signaturen der 
Bibliothek des IAI in eckigen Klammern angegeben.
1. Hans Steffen (1865–1936)
1.1. Biografie
Friedrich Emil Hans Steffen wurde am 20. Juli 1865 als Sohn eines Militärarztes in Fürstenwerder in der 
Uckermark geboren. Seine Eltern zogen später nach Berlin-Charlottenburg, wo er das Gymnasium besuch-
te. 1883 begann Steffen in Berlin mit dem Studium der Geografie und der Geschichte. Er besuchte unter 
anderem die Vorlesungen des Geografen Ferdinand von Richthofen (1833–1905). Bald wechselte Steffen an 
die Universität Halle und promovierte dort 1886 bei Alfred Kirchhoff (1838–1907) mit einer Arbeit über 
Franken.2 Im folgenden Jahr arbeitete er dann im thüringischen Rudolstadt als Sachverständiger für Geogra-
fie an der von Philipp von Nathusius (1842–1900) herausgegebenen Deutschen Encyklopädie mit.3 1888 trat 
Steffen seinen Militärdienst an, den er jedoch krankheitsbedingt vorzeitig beendete.
Hans Steffens weiterer Weg, der ihn ein Jahr später nach Südamerika führen sollte, lässt sich anhand ei-
nes ausführlichen Lebenslaufs rekonstruieren, den er 1906 an den Göttinger Geografen Hermann Wagner 
(1840–1929) sandte.4
1 Der Nachlass Hans Steffen findet sich in den Digitalen Sammlungen des IAI: <http://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/collec-
tions/nachlass-hans-steffen/> (abgerufen am 30.04.2015).
2 Steffen, Hans (1886): Unterfranken und Aschaffenburg. Eine geographische Studie auf Grundlage der „Bavaria“. Halle an der 
Saale: Naucke.
3 Nathusius, Philipp von (Hg.) (1886–1890): Deutsche Encyklopädie. Ein neues Universallexikon für alle Gebiete des Wissens. 
Berlin, Leipzig: Wiegandt & Grieben. Nur die ersten drei Bände des Werks sind erschienen. 
4 Steffen, Hans (22.02.1906): Brief an Hermann Wagner. Berlin (Quelle: Universitätsbibliothek Göttingen [Nachlass Her-
mann Wagner, Signatur: Cod. Ms. H. Wagner 45 : 9)]). Hintergrund des Schreibens war eine Bewerbung Steffens um eine 
Geografie-Professur in Münster. Biografische und bibliografische Informationen zu Hans Steffen finden sich auch in: Carrasco 
Domínguez, Germán ([2002]): Hans Steffen. Pedagogo, geógrafo, explorador, experto en límites. Santiago de Chile: Edición Uni-
versidad; Donoso Rauld, Francisco J. (1994): Hans Steffen. El geógrafo de la Patagonia. Santiago: Edición Platero.
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In den 1880er Jahren fand in Chile eine umfassende Bildungsreform statt mit dem Ziel, die Lehrerausbil-
dung nach preußischem Vorbild zu erneuern.5 1889 wurde dazu in Santiago de Chile das Instituto Pedagógico 
gegründet. Für die Ausbildung der zukünftigen Lehrer warb die chilenische Regierung im Deutschen Reich 
um Lehrkräfte. Durch Vermittlung Kirchhoffs erhielt Steffen die Stelle als Professor für Geschichte und 
Geografie am Institut.6 Er trat die Stelle noch im September 1889 an. Sein Vertrag lief zunächst über sechs 
Jahre und wurde später mehrfach verlängert. Unter Steffens Kollegen war auch Rudolf Lenz (1863–1938), 
der unter anderem einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der indigenen Sprache mapudungun leistete. 
Steffens primäre Aufgabe während seines langjährigen Aufenthalts in Chile war somit die Lehreraus-
bildung am Instituto Pedagógico. Allerdings wurde bald deutlich, dass sein eigentliches Interesse und seine 
Leidenschaft woanders lagen – nämlich in der geografischen Feldforschung. Steffen nutzte nach seiner An-
kunft in Chile jede Gelegenheit, um kleinere und größere Expeditionen durchzuführen. Im Februar 1892 
unternahm er seine erste größere privat finanzierte Erkundungsreise in das Gebiet um den Llanquihue-See 
in Südpatagonien. In den folgenden Jahren bis 1902 leitete er dann im Auftrag der chilenischen Regierung 
mehrere Expeditionen nach Patagonien. Hintergrund war der Grenzstreit zwischen Chile und Argentinien.
In den Jahren nach 1892 rückten die Expeditionen immer stärker in den Mittelpunkt von Steffens Ar-
beit in Chile. Fanden die ersten Reisen noch in den Sommerferien statt, dehnten sie sich in späteren Jahren 
immer weiter aus. 1897 und 1898 war Steffen beispielsweise jeweils etwa die Hälfte des Jahres nicht in 
Santiago. Sein Unterricht am Instituto Pedagógico fiel regelmäßig aus und musste in Blockveranstaltungen 
nachgeholt werden. Von 1899 bis 1903 nahm er schließlich eine Auszeit vom Schuldienst. In diesen Jahren 
hielt er sich im Zusammenhang mit dem Grenzstreit für längere Zeit im Auftrag der chilenischen Regierung 
in London auf. 
1913 musste Steffen seine Tätigkeit in Chile schließlich aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Er 
kehrte zunächst nach Deutschland zurück und lebte dann bis zu seinem Tod am 7. April 1936 in einem 
Sanatorium im schweizerischen Clavadel bei Davos.
Während seiner Zeit in Chile und auch danach publizierte Hans Steffen eine Vielzahl von Aufsätzen und 
Rezensionen in chilenischen und deutschen Fachzeitschriften, darunter Petermann’s Geographische Mitteilun-
gen aus Gotha und die Geographische Zeitschrift aus Leipzig. In diesem Kontext ist es aufschlussreich, dass 
sich – bis auf eine Ausnahme7 – keine seiner Veröffentlichungen mit der Didaktik der Geografie oder der 
Lehrerausbildung in Chile befasst. Dominierendes Thema sind stets seine Expeditionen nach Patagonien 
und der Grenzstreit zwischen Chile und Argentinien.8 Dies zeigen auch seine beiden großen Monogra-
fien, bei denen es sich jeweils um zweibändige Zusammenfassungen seiner Expeditionsberichte handelt. 
Sie erschienen 1909/10 zunächst auf Spanisch und 1919 auf Deutsch.9 Noch 1929 veröffentlichte Steffen 
das Buch Grenzprobleme und Forschungsreisen in Patagonien. Erinnerungsblätter aus der Zeit des chilenisch-
argentinischen Grenzkonfliktes.10
5 Alarcón, Cristina (2014): Modelltransfer im Schatten des Krieges. „Deutsche“ Bildungs- und „Preußische“ Militärreformen in 
Chile, 1879–1920. Frankfurt am Main: Lang.
6 Sanhueza, Carlos (2012): „El objetivo del Instituto Pedagógico no es el de formar geógrafos. Hans Steffen y la transferencia 
del saber geográfico alemán a Chile. 1893–1907”. In: Historia (Santiago de Chile), 45, 1, S. 171-197. 
7 Steffen, Hans (1919): „Erinnerungen an Alfred Kirchhoff als Methodiker der Geographie und Universitätslehrer“. In: Geogra-
phische Zeitschrift (Leipzig), 25, 10, S. 289-302. 
8 Beispielsweise: Steffen, Hans (1895): „Arbeiten der chilenisch-argentinischen Grenzkommissionen“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 41, 9, S. 217; Steffen, Hans (1896): „Ein neues Aktenstück zur 
chilenisch-argentinischen Grenzfrage“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 2, 8, S. 463-466.
9 Steffen, Hans (1909/10): Viajes de esploración i estudio en la Patagonia occidental 1892–1902 (2 Bände). Santiago de Chile: 
Imprenta Cervantes, 1909; Steffen, Hans (1919): Westpatagonien. Die patagonischen Kordilleren und ihre Randgebiete. Auf eige-
ne Reisen gegründete Landschaftsdarstellung, verbunden mit einem Abriss der Erforschungsgeschichte des Gebiets (2 Bände). Berlin: 
Reimer. 
10 Steffen, Hans (1929): Grenzprobleme und Forschungsreisen in Patagonien. Erinnerungsblätter aus der Zeit des chilenisch-argenti-
nischen Grenzkonfliktes. Stuttgart: Strecker und Schröder. 
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1.2. Der Weg des Nachlasses Hans Steffen in das Ibero-Amerikanische Institut
Der Nachlass Hans Steffen im IAI besteht zum einen aus Mitschriften der Vorlesungen, die er während 
seines Studiums in Berlin und Halle besucht hatte. Der Großteil des Materials steht jedoch im Zusammen-
hang mit Steffens Expeditionen in Patagonien. So ist eine Vielzahl von Expeditionsaufzeichnungen und 
Reisenotizen vorhanden. Ebenso sind Steffens umfangreiche Literaturexzerpte überliefert. Hinzu kommen 
etwa 1.300 Fotografien von Südpatagonien und anderen Regionen Chiles sowie 433 teilweise handgezeich-
nete Landkarten bzw. Vorarbeiten. Die Entstehung seiner Publikationen lässt sich anhand von ca. 70 Werk-
manuskripten nachvollziehen. Darüber hinaus sind auch die Manuskripte für mehrere Vorträge sowie die 
Korrespondenz Steffens erhalten. Neben einigen Lebensdokumenten ergänzt eine umfangreiche Sammlung 
von Zeitungsausschnitten den Nachlass.
Die Bibliothek Hans Steffens wurde in die Bibliothek des IAI integriert. Die Anzahl der Bände ist heute 
nicht mehr genau bestimmbar, lag aber vermutlich bei ca. 1.300.11 Von Hans Steffen selbst sind im IAI ca. 
150 Publikationen verfügbar.
Der Weg des Nachlasses in das IAI lässt sich anhand von Unterlagen aus dem Geheimen Staatsarchiv in 
Berlin rekonstruieren. Hier findet sich unter anderem eine Abschrift von Steffens Testament aus dem Jahr 
1927. Da er kinderlos und unverheiratet war, plante er zunächst, seinen wissenschaftlichen Nachlass dem 
Geografischen Institut der Universität Berlin zu hinterlassen.12 1928 bestimmte Hans Steffen dann in einem 
Nachtrag zu seinem Testament: „Ich vermache meine Bibliothek (Bücher-, Karten-, Lichtbildersammlung 
und Handapparat), […] der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin, mit der Bestimmung, dieselbe baldtun-
lichst an das neu errichtete Ibero-Amerikanische Institut, ebenda, abzugeben.“13
Nach Steffens Tod im April 1936 wurde sein Nachlass noch in demselben Jahr durch Vermittlung des 
deutschen Konsuls in Zürich von der Schweiz nach Berlin transportiert.14
2. Hans Steffen, der chilenisch-argentinische Grenzstreit und der Plagiatsfall 
Krüger
2.1. Der chilenisch-argentinische Grenzstreit
Der Grenzstreit zwischen Chile und Argentinien wurde für Hans Steffen zum zentralen Forschungsthema 
während seines Aufenthalts in Südamerika und auch darüber hinaus. Der Konflikt zwischen den beiden 
Nachbarländern war um die Mitte des 19. Jahrhunderts akut geworden und sollte sich auch nach einem 
Schiedsspruch 1902 mit wechselnder Intensität bis in die 1980er Jahre hinziehen. Mehrmals drohten die 
Streitigkeiten um den Grenzverlauf in einem Krieg zu eskalieren, etwa in den 1870er Jahren, dann Ende der 
1890er Jahre und schließlich erneut im Jahr 1978.15
11 Deutsches Generalkonsulat Zürich (09.05.1936): Brief an Auswärtiges Amt. Zürich (Quelle: Geheimes Staatsarchiv, Berlin [I. 
HA Rep. 218 (IAI), Nr. 213]). In diesem Schreiben wird das Auswärtige Amt vom Tod Hans Steffens am 7. April 1936 in 
Kenntnis gesetzt. Ferner wird gebeten, die Preußische Staatsbibliothek bzw. das Ibero-Amerikanische Institut über das anste-
hende Erbe von Steffens Bibliothek zu informieren. 
12 Steffen, Hans (28.09.1927): Eigenhändige letztwillige Verfügung. Clavadel (Quelle: Geheimes Staatsarchiv, Berlin [I. HA Rep. 
218 (IAI), Nr. 213]).
13 Steffen, Hans (27.11.1928): Nachtrag zu meiner „letztwilligen Verfügung“. Clavadel (Quelle: Geheimes Staatsarchiv, Berlin [I. 
HA Rep. 218 (IAI), Nr. 213]).
14 Hagen, Hermann (22.12.1936): Brief an Lise Gujer. Berlin (Quelle: Geheimes Staatsarchiv, Berlin [I. HA Rep. 218 (IAI), 
Nr. 492]). In diesem Schreiben dankt der Bibliotheksleiter des IAI Hans Steffens Haushälterin für ihre Unterstützung beim 
Transport des Nachlasses von Clavadel nach Berlin.
15 Le Dantec Gallardo, Francisco (2008): ¿Cooperación o conflicto? Relación argentino chilena. Santiago de Chile: Foro Edicio-
nes, S. 159-165.
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Die Wurzeln des Grenzstreits lassen sich auf die Zeit der spanischen Herrschaft in Südamerika zurückfüh-
ren. Die spanische Krone hatte im 16. Jahrhundert Verträge mit einzelnen Konquistadoren geschlossen, die 
es jenen erlaubten, ein bestimmtes Gebiet zu erobern und anschließend im Namen der Krone zu verwalten. 
In der Folge waren die Grenzen der einzelnen Herrschaftsbereiche innerhalb des spanischen Kolonialreichs 
nicht so sehr nach geografischen Geschichtspunkten determiniert. Vielmehr waren sie das Resultat der Erobe-
rungs- und Besiedlungsgeschichte. So galt in der Kolonialzeit zwar die geografische Barriere der Anden-Kette 
prinzipiell als Grenze zwischen dem Gebiet des heutigen Chiles bzw. Argentiniens. Allerdings gehörten auch 
östlich der Anden gelegene Gebiete über lange Zeit zu Chile, weil sie von dort aus besiedelt worden waren.16 
Während der Kolonialzeit hatten verschiedene spanische Dekrete den Grenzverlauf zwischen den einzel-
nen territorialen Einheiten des Kolonialreichs (neu) festgelegt. Dessen ungeachtet blieb der Grenzverlauf 
de facto in weiten Teilen noch unscharf bzw. unklar. Ein wesentlicher Grund hierfür war das Nichtwissen 
über die spezifischen lokalen geografischen Gegebenheiten. Dies gilt insbesondere für Patagonien. Wäh-
rend der Kolonialzeit war dies ein eher zweitrangiges Problem und auch in den ersten Jahrzehnten nach 
den Unabhängigkeitserklärungen 1810 waren sowohl Chile als auch Argentinien zunächst mit innen- und 
außenpolitischen Konflikten vollauf beschäftigt. Aber um die Mitte des Jahrhunderts begannen beide Län-
der, sich dem zuvor nur wenig erforschten und dünn besiedelten patagonischen Süden zuzuwenden. 1843 
führte der chilenische Plan, an der Magellanstraße eine Siedlung zu gründen, zum ersten Aufbrechen des 
Grenzstreits.17 1856 einigten sich Chile und Argentinien prinzipiell darauf, die umstrittene Grenze nach 
dem sogenannten uti possidetis-Prinzip festzulegen.18 Diesem zufolge sollten den beiden Ländern diejenigen 
Gebiete zugesprochen werden, die das Generalkapitanat Chile bzw. das Vizekönigreich Argentinien bei der 
Unabhängigkeitserklärung besessen hatten. Weil aber konkretes geografisches Wissen über die Region fehlte, 
blieb diese theoretisch sehr einfach klingende Lösung in der Praxis schwierig umzusetzen.
Nach weiteren Zwischenfällen und Spannungen wurde 1881 zunächst durch US-amerikanische Vermitt-
lungen ein erster Grenzvertrag geschlossen. Dieser enthielt jedoch – wie bald deutlich wurde – eine pro-
blematische Definition der Grenzlinie. Jene Definition bildete in den kommenden zwanzig Jahren den Kern 
des chilenisch-argentinischen Grenzstreits. Die entscheidende Passage lautete: „El límite entre Chile y la 
República Argentina es, de Norte a Sur, hasta el paralelo cincuenta y dos de latitud, la Cordillera de los An-
des. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de dicha Cordillera que dividan 
las aguas […]“.19
Mit dem Ziel, die in dem Grenzvertrag genannte geografisch determinierte Linie zu finden, bildeten 
Chile und Argentinien 1889 jeweils sogenannte „Grenzkommissionen“. Diesen gehörten Geografen und 
andere Wissenschaftler an. Allerdings kam es schon vor dem Beginn der eigentlichen Expeditionstätigkeiten 
zu einem Disput zwischen den Experten der chilenischen und der argentinischen Grenzkommission. Zen-
traler Streitpunkt war die Frage, ob die Kette der höchsten Andengipfel überhaupt mit der Wasserscheide 
zwischen Atlantik und Pazifik zusammenfalle. Und wenn dies nicht der Fall sei, welche der beiden Linien 
dann als Grenzlinie gelten solle. Argentinien vertrat die Auffassung, die Kette der höchsten Gipfel sei für die 
Grenzziehung entscheidend. Chile postulierte hingegen, die von dieser Linie abweichende Wasserscheide, 
das divortium aquarum, sei ausschlaggebend.20 Darüber hinaus beanspruchten beide Seiten auch den ent-
scheidenden Anteil an der Besiedlungsgeschichte der Region während der Kolonialzeit für sich.21
16 Lacoste, Pablo (2003): La imagen del otro en las relaciones de la Argentina y Chile (1534–2000). Buenos Aires: Fondo de Cul-
tura Económica, S. 39-132; Lagos Carmona, Guillermo (1985): Historia de las fronteras de Chile. Band 4: Los títulos históricos. 
Santiago de Chile: Andrés Bello. 
17 Perry, Richard O. (1980): „Argentina and Chile. The struggle for Patagonia 1843 –1881“. In: The Americas (Washington, D. 
C.), 36, 3, S. 347-363.
18 Durán Bächler, Samuel (1975): „La doctrina latinoamericana del uti possidetis“. In: Atenea (Concepción), 432, S. 261-324.
19 Tratado de límites entre Chile y Argentina (1881), Artikel I. Eigene Hervorhebung.
20 Lagos Carmona, Guillermo (1980): Historia de las fronteras de Chile. Band 1: Los tratados de límites con Argentina. Santiago de 
Chile: Andrés Bello, S. 21-155. Siehe auch: Fraga, Rosendo (1996): Roca y Chile. Buenos Aires: Editorial Centro de Estudios 
Unión para la Nueva Mayoría.
21 Lacoste (2003), S. 265-294.
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Hans Steffen trat seine Stelle als Professor für Geografie und Geschichte am Instituto Pedagógico also 1889 
genau in dem Jahr an, in dem die chilenische Grenzkommission ihre Arbeit aufnahm. Schnell lernte er deren 
Vorsitzenden, Diego Barros Arana (1830–1907), kennen, der ebenfalls im universitären Bereich tätig war. 
Dank dieser Verbindung wurde Steffen von der chilenischen Grenzkommission ab 1893 mehrfach mit der 
Leitung wissenschaftlicher Expeditionen in das südpatagonische Grenzgebiet beauftragt. Der Schwerpunkt 
der Erkundungen lag dabei auf der Orografie der Region, das heißt auf der Erfassung und Beschreibung des 
Höhenreliefs sowie des Verlaufs und der Fließrichtung von Flüssen und Flusssystemen.22
Steffen unternahm in den 1890er Jahren sieben mehrmonatige Expeditionen nach Patagonien. Parallel 
zu seinen Expeditionen verschärfte sich der Grenzkonflikt jedoch weiter. 1898 kam es beinahe zu einem 
Krieg um die Puna de Atacama, einem Gebiet im Norden Chiles bzw. Argentiniens. Dieser Streit konnte 
im letzten Moment durch US-amerikanische Vermittlungen beigelegt werden. Auch bezüglich der Grenze 
im Süden, das heißt in Patagonien, war keine bilaterale Einigung möglich. Beide Seiten verständigten sich 
hier 1896 zumindest darauf, die englische Regierung als Schiedsgericht anzurufen. Dessen ungeachtet liefen 
die Kriegsvorbereitungen weiter. Unter anderem kam es zu einem Flottenwettrüsten, ähnlich wie zwischen 
Deutschland und Großbritannien vor dem Ersten Weltkrieg.23
Erst 1902 einigten sich Chile und Argentinien mit Hilfe englischer Diplomaten endgültig darauf, den 
Grenzstreit friedlich zu lösen. Hierzu präsentierten die Grenzkommissionen beider Länder dem englischen 
Schiedsgericht 1902 die Resultate ihrer wissenschaftlichen Forschungen in sehr ausführlichen und aufwen-
digen Darstellungen. Die wichtigste chilenische Argumentationsschrift, an deren Abfassung Hans Steffen 
maßgeblich beteiligt war, besteht aus vier Bänden mit ca. 1.700 Seiten, zwei Anhangbänden mit jeweils 
mehreren hundert Seiten sowie einer umfangreichen Kartensammlung.24
Der englische Schiedsspruch sprach Chile schließlich 54.000 km2 und Argentinien 40.000 km2 des um-
strittenen Grenzgebiets zu. Die Entscheidung rief Unzufriedenheit auf beiden Seiten hervor, wurde jedoch 
letztendlich von beiden Ländern anerkannt.25 Das Urteil des englischen Schiedsgerichts stützte sich maß-
geblich auf die Ergebnisse einer von englischen Experten in den ersten Monaten des Jahres 1902 unternom-
menen Expedition in das Grenzgebiet. Begleitet wurde die Expedition unter der Leitung des englischen 
Colonels Thomas Holdich (1843–1929) von chilenischen und argentinischen Experten – unter ihnen auch 
Hans Steffen.26 Anders als die Grenzkommissionen der beiden südamerikanischen Länder konzentrierte 
sich der englische Schiedsspruch nicht auf die Frage, ob in Patagonien die Kette der höchsten Andengipfel 
oder die Wasserscheide die geeignetere Grenzlinie bildete. In seinem 1904 veröffentlichten Reisebericht legt 
Holdich vielmehr dar, dass die englischen Experten in dieser Frage aus verschiedenen Gründen weder der 
wissenschaftlichen Argumentation der chilenischen noch derjenigen der argentinischen Geografen gefolgt 
seien.27 Neben eher theoretischen Überlegungen, habe – so Holdich – das Hauptproblem darin bestanden, 
dass immer noch nicht genügend geografisches Wissen über die Region bekannt gewesen sei. Die eigene, nur 
22 Sanhueza, Carlos (2012): „Un saber geográfico en acción. Hans Steffen y el litigio patagónico 1892–1902“. In: Magallania 
(Punta Arenas), 40, 1, S. 21-44; Sanhueza, Carlos (2010): „Viajes de exploración y estudio en la Patagonia Occidental“. In: 
Sanhueza, Carlos (Hg.): Viaje de exploración y estudio en la Patagonia Occidental. 1892–1902. Hans Steffen. Vol.1. Santiago de 
Chile 1909-1910. Santiago de Chile: Cámara Chilena de la Construcción, S. ix-xxxiv.
23 Rauch, George Victor (1999): Conflict in the Southern Cone. The Argentine military and the boundary dispute with Chile, 
1870–1902. Westport, London: Praeger, S. 131-192; Lacoste (2003), S. 315-328.
24 [Chilenische Grenzkommission] (1901/02): Statement presented on behalf of Chile in reply to the Argentine Report submitted to 
the tribunal constituted by H.B. Majesty’s Government acting as Arbitrator in pursuance of the Agreement dated April 17, 1896. 
London: Butler & Tanner. Siehe auch: Steffen, Hans ([1901/02]): Manuscrito original de la Esposición chilena sometida al 
Arbitro ingles en la demarcación de límites con la República Argentina, Capítulos I-VI. [London]: Manuskript.
25 Fiori, Jorge, Vera, Gustavo de (2002): 1902. El protagonismo de los colonos galeses en la frontera argentino-chilena. Trevelin: 
Municipalidad de Trevelin, S. 167-177.
26 Holdich verfügte über umfangreiche Erfahrungen in Grenzkommissionen, vor allem in Indien und Afghanistan. 1917 sollte 
er für zwei Jahre zum Präsidenten der Londoner Royal Geographical Society gewählt werden. Siehe: Who Was Who 1929–
1940. A Companion to Who’s Who. Containing the Biographies of Those Who Died during the Period 1929–1940. London: Black 
(1941).
27 Holdich, Thomas Hungerford (1904): The countries of the king’s award. London: Hurst & Blackett, S. 55.
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zweimonatige, Expedition habe bei Weitem nicht ausgereicht, um ein zuverlässiges Bild der geografischen 
Gegebenheiten in der Grenzregion zu gewinnen.28
Im Nachlass Hans Steffen finden sich deutliche Hinweise darauf, an welchen Kriterien sich das englische 
Schiedsgericht bei der Grenzfestlegung orientierte. So kommt Steffen in mehreren Briefen an Vertreter der 
chilenischen Regierung immer wieder auf das besondere Interesse der englischen Expeditionsmitglieder an 
den bestehenden Siedlungskolonien und den Infrastrukturen in dem umstrittenen Gebiet zu sprechen.29 
Davon ausgehend lässt sich die These vertreten, dass sich 1902 in gewisser Weise ein in der Kolonialzeit 
beginnender Kreis schloss: Letztendlich war, und blieb, es zu einem sehr großen Teil die Eroberungs- und 
Besiedlungsgeschichte, die die Grenzziehung determinierte, und erst zweitrangig die Geografie.
2.2. Der Plagiatsfall Krüger 
Der chilenisch-argentinische Grenzstreit war das zentrale Thema für Hans Steffens Feldforschungen und 
in seinen Publikationen. In seinem Nachlass ist Material überliefert, aus dem hervorgeht, dass er sich nicht 
nur mit geografischen und politischen Grenzen auseinandersetzte, sondern auch mit den Grenzen wissen-
schaftlichen Arbeitens. Steffen spricht hier in Bezug auf die Veröffentlichungen Paul Krügers von einem 
„ungewöhnliche[n] Fall wissenschaftlicher und litterarischer Freibeuterei“.30
Paul Krüger war ein deutscher Geograf und Gymnasiallehrer, der ähnlich wie Hans Steffen längere Zeit 
in Chile unterrichtet hatte. Krüger hatte Steffen in den 1890er Jahren auf einigen seiner Expeditionen nach 
Südpatagonien begleitet und später auch eigene Erkundungsreisen durchgeführt. Einige Jahre nach ihrer 
Zusammenarbeit verschlechterte sich das Verhältnis der beiden Wissenschaftler jedoch deutlich. Grund war 
das 1909 erschienene Ergänzungsheft Nr. 164 von Petermann’s Geographischen Mitteilungen, in dem Krügers 
Text „Die Patagonischen Anden zwischen dem 42. und 44. Grad südlicher Breite“ abgedruckt war.31 Auf der 
Titelseite des im Nachlass Steffen vorhandenen Exemplars ist in großen Buchstaben die Anklage „Plagiat!“ 
notiert (siehe Abbildung 2). Im Inneren des Hefts findet sich eine Vielzahl von Markierungen und Kom-
mentaren wie „Lüge!“ (S. 13) und immer wieder quer über die Seite geschrieben „Plagiat“ (S. 16/17) oder 
„Blödes Plagiat u[nd] unverschämt“ (S. 56). 
Hans Steffen unternahm daraufhin große Anstrengungen, um der Fachwelt zu beweisen, dass Paul Krü-
gers Arbeit ein Plagiat sei: Er unterstrich zunächst sämtliche verdächtige Textstellen aus Krügers Text und 
schnitt sie aus. Sodann suchte er in seinen eigenen Werken die entsprechenden Stellen heraus und schnitt 
diese ebenfalls aus. Schließlich klebte er die entsprechenden Ausschnitte in Form einer Gegenüberstellung 
auf ca. 60 Papierbögen. Das Ganze ergänzte er noch durch weitere mit der Schreibmaschine geschriebene 
Zitate und Anmerkungen, die er wiederum an die Bögen klebte. Darüber hinaus verfasste er noch eine Ein-
leitung und umfangreiche Schlussbemerkungen.
Das so entstandene Manuskript (siehe Abbildung 3) sandte Steffen schließlich im Februar 1910 an 
Petermann’s Geographische Mitteilungen nach Gotha. Der Herausgeber der Zeitschrift, Paul Langhans (1867–
1952), teilte ihm jedoch im August des Jahres mit, dass ein Abdruck aufgrund des Umfangs des Manuskripts 
nicht möglich sei. Er bot ihm aber an, eine Kurzfassung seiner Anklage mit einer Entgegnung von Paul Krü-
ger zu drucken. Zudem schlug er vor, den ganzen Text in der Zeitschrift des Deutschen Wissenschaftlichen 
Vereins in Santiago de Chile zu publizieren. Steffen folgte dem Rat und noch 1910 erschien in den Verhand-
lungen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile der 124seitige Text „Ein ungewöhnlicher 
Fall wissenschaftlicher und litterarischer Freibeuterei (Dr. P. Krügers Abhandlung über ‚die Patagonischen 
28 Holdich (1904), S. 63.
29 Steffen, Hans (1900–1902): Briefentwürfe von Hans Steffen zur Patagonien-Expedition und zum Londoner Grenztribunal. Bue-
nos Aires, London, Puerto Montt und Puerto Prat. 
30 Steffen, Hans (1910): „Ein ungewöhnlicher Fall wissenschaftlicher und litterarischer Freibeuterei (Dr. P. Krügers Abhandlung 
über „die Patagonischen Anden zwischen dem 42° und 44° südlicher Breite“). Kritische Betrachtungen“. In: Verhandlungen 
des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile (Santiago de Chile), 6, 1, S. 1-124.
31 Krüger, Paul (1909): „Die Patagonischen Anden zwischen dem 42. und 44. Grad südlicher Breite“, in: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 164. 
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Anden zwischen dem 42° und 44° südlicher Breite‘). Kritische Betrachtungen“. Im folgenden Jahr druckten 
auch Petermann’s Geographische Mitteilungen eine zweiseitige Stellungnahme Steffens zu Krügers Werk, zu 
der sich Letzterer allerdings nie positionierte.32
Der Nachlass Hans Steffen bietet somit umfangreiches Material unter anderem zum chilenisch-argenti-
nischen Grenzstreit, der Geografie Patagoniens und zur Entwicklung der Geografie als Unterrichtsfach in 
Chile. Darüber hinaus finden sich interessante Einblicke in den transatlantischen Wissenstransfer um 1900 
sowie in die Kommunikationsbeziehungen und Rivalitäten der zeitgenössischen Wissenschaftler. 
32 Steffen, Hans (1911): „P.[aul] Krügers Abhandlung über die patagonischen Anden“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 57, 7, S. 19f. 
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Abbildung 3: Manuskript zu Steffen, Hans (1910): „Ein ungewöhnlicher Fall wissenschaftlicher und litte-
rarischer Freibeuterei (Dr. P. Krügers Abhandlung über ‚die Patagonischen Anden zwischen dem 42° und 
44° südlicher Breite‘). Kritische Betrachtungen“ (Nachlass Hans Steffen, Signatur: N-0081 w 59).
Abbildung 2: Krüger, Paul (1909): „Die Patagoni-
schen Anden zwischen dem 42. und 44. Grad südlicher 
Breite“, Titelblatt (Nachlass Hans Steffen, Signatur: 
N-0081 w 59).
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3. Veröffentlichungen von Hans Steffen
1886
Unterfranken und Aschaffenburg. Eine geographische Studie auf der Grundlage der „Bavaria“. Halle a.S.: Nau-
cke, 1886. 115 S. (Zugl.: Halle-Wittenberg, Univ., Phil. Diss., 1886) 
[Nachlass Hans Steffen: N-0081 l 1]
1889
„Beiträge zur Kritik der Xantener Jahrbücher“. In: Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichts-
kunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters (Han-
nover), 14 (1889) 1: 87-108. 
[Nachlass Hans Steffen: N-0081 l 2]
1892
„Die Anfänge der Sage von der Ciudad encantada de los Césares“. In: Verhandlungen des Deutschen Wissen-
schaftlichen Vereins zu Santiago de Chile (Santiago de Chile), 2 (1892) 4: 219-230. 
[Chil bi 105; 2/ 8°; Sonderdrucke: Chil ko 11/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°] 
Estudios sobre Colón. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1892. 54 S. (Enthält: I. La polémica sobre la 
autenticidad de la biografía más antigua de Colón. II. Colón i Toscanelli) 
[III ba 103/ 8°]
[Sammelband H. Steffen. Escritos geográficos y históricos. Geographische u. historische Abhandlungen. 
(Sonderabdrücke aus den „Anales de la Universidad de Chile. Memorias científicas i literarias“, 1892-1913).
[Santiago de Chile], 1892-1913. 215 Bl. (Enthält 8 Schriften) 
[III cd 269/ 8°]
[Sammelband H. Steffen. Westpatagonien Nr. I] Verschiedene Verlagsorte, 1892-1909. 154 Bl. (Enthält 14 
Schriften) 
[Chil cd 178 : 1/ 8°]
[Sammelband H. Steffen. Westpatagonien Nr. II] Verschiedene Verlagsorte, 1893-1910. 121 Bl. (Enthält 
16 Schriften) 
[Chil cd 178 : 2/ 4°]
[Sammelband H. Steffen. Westpatagonien Nr. III] Verschiedene Verlagsorte, 1903-1905. 83 Bl. (Enthält 2 
Schriften) 
[Chil cd 178 : 3/ 8°]
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1893
„Beiträge zur Topographie und Geologie der andinen Region von Llanquihue. Mit einem petrographischen 
Anhang von R.[oberto] Pöhlmann“. In: Festschrift, Ferdinand Freiherrn von Richthofen zum sechzigsten Ge-
burtstag, am 5. Mai 1893, dargebracht von seinen Schülern. Berlin: Reimer, 1893: 307-343 . 
[I cd 334/ 4°; Sonderdruck: Chil cd 257/ 4°]
„Relación de un viaje de estudio a la rejión andina. Comprendida entre el golfo de Reloncaví i el lago de 
Nahuelhuapi“. In: Anales de la Universidad de Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago de Chile), 84 
(1893) 5-10: 1167-1258. (Enthält auch: Apéndice sobre los trabajos cartográficos de la expedición, por Os-
car de Fischer. Noticias petrográficas de Llanquihue, por Roberto Pöhlmann) 
[Chil bi 10; 83/ 4°; Sonderdrucke: Chil cd 165/ 8°; Chil cd 259/ 8°]
[Sammelband H. Steffen] Santiago de Chile, 1893-1898. 334 Bl. (Enthält 9 Schriften) 
[Chil cd 165/ 8°]
„Von Hans Steffen in Santiago über seine Reise in die Cordilleren-Region der Provinz Llanquihuë und über 
eine Exkursion nach Juan Fernández“. In: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), 20 
(1893) 7: 390-394. 
[I ca 115; 20/ 8°; Sonderdruck: Chil cd 246/ 8°]
1894
„Memoria jeneral sobre la espedición esploradora del Río Palena (diciembre 1893 - marzo 1894)“. In: Anales 
de la Universidad de Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago de Chile), 87 (1894) 5-10: 669-832. 
[Chil bi 10; 87/ 4°; Sonderdrucke: Arg cd 793/ 4°; in: Chil cd 165/ 8°; in: Chil cd 79/ 8°]
„Un nuevo atlas jeográfico“. In: Anales de la Universidad de Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago 
de Chile), 87 (1894): 625-631. 
[Chil bi 10; 87/ 4°; Sonderdruck: I cx 38/ 8°]
[Geographischer Monatsbericht. Amerika: Palena-Expedition. Briefliche Mitteilung von Hans Steffen] In: 
Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 40 (1894) 4: 94-95. 
[I ca 46; 40/ 4°]
„Reiseskizzen aus den Cordilleren von Llanquihue“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 40 (1894) 7: 145-154. 
[I ca 46; 40/ 4°; Sonderdrucke: Chil cd 254/ 4°; in: Chil cd 178 : 2/ 4°] 
1895
„Arbeiten der chilenisch-argentinischen Grenzkommissionen“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 41 (1895) 9: 217. 
[I ca 46; 41/ 4°; Sonderdrucke: Chil sd 79/ 4°; in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
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„Chile und Argentinien in der patagonischen Kordillere“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 1 (1895) 
8: 436-442. 
[I ca 21; 1/ 8°; Sonderdrucke: III sd 32/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
„Die Erforschung des Rio Puelo“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer An-
stalt (Gotha), 41 (1895) 8: 190-193. 
[I ca 46; 41/ 4°; Sonderdrucke: Chil cd 255/ 4°; in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
„Kleinere Mitteilungen aus Chile“. In: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), 22 
(1895) 2: 119-123. 
[I ca 115; 22/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 244/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
„Das Thal des Rio Palena-Carrileufu“. In: Verhandlungen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago 
de Chile (Santiago de Chile), 3 (1895/1898): 40-59. 
[Chil bi 105; 3/ 8°; Sonderdruck in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
„Von Hans Steffen über seine Expedition nach dem Rio Puelo“. In: Verhandlungen der Gesellschaft für Erd-
kunde zu Berlin (Berlin), 22 (1895) 4/5: 314-320. 
[I ca 115; 22/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 397/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
1896
„Erdbeben in Mittel-Chile“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 2 (1896) 6: 347-348. 
[I ca 21; 2/ 8°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
„Ein neues Aktenstück zur chilenisch-argentinischen Grenzfrage“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 2 
(1896) 8: 463-466 
[I ca 21; 2/ 8°; Sonderdrucke: Chil sd 78/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
[Sammelband H. Steffen. Patagonien und Chile] Verschiedene Verlagsorte, 1896 – 1918. 145 Bl. (Enthält 
19 Schriften) 
[Chil av 43/ 4°]
„Viajes i estudios en la rejión hidrográfica del río Puelo (Patagonia Occidental)“. In: Anales de la Universidad 
de Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago de Chile), 94 (1896) 7-12: 181-228, 451-475; 98 (1897) 
7-12: 433-456; 101 (1898): 409-485. 
[Chil bi 10; 94/ 4°; Chil bi 10; 98/ 4°; Chil bi 10; 101/ 4°; Sonderdrucke: Chil cd 165/ 8°; Chil cd 251/ 8°] 
[Vorgänge auf geographischem Gebiet: Briefliche Mitteilung Hans Steffens über seine Studienreise in das 
Gebiet des Rio Manso] In: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), 23 (1896) 6: 316-
317. 
[I ca 115; 23/ 8°]
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1897
„Bemerkungen zur Karte der chilenisch-argentinischen Grenze im Feuerland“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 43 (1897) 8: 177-179. 
[I ca 46; 43/ 4°; Sonderdruck in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
„Die chilenisch-argentinische Grenzfrage mit besonderer Berücksichtigung Patagoniens“. In: Zeitschrift der 
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), 32 (1897) 1: 23-64. 
[I ca 3; 32/ 8°u. 4°; Sonderdruck in: Chil cd 178 : 1/ 8°] 
„Estracto del informe sobre la espedición esploradora del río Puelo (Enero-Marzo 1895), presentado al señor 
Ministro de Relaciones Esteriores, Culto y Colonización“. In: Memoria del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Culto y Colonización presentada al Congreso Nacional y correspondiente a 1896. Santiago 
de Chile: Imprenta Nacional, 1897: 81-91. 
[Sonderdruck: Chil cd 165/ 8°]
„Die chilenische Aisen-Expedition“. In: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), 23 
(1897) 8/9: 461-474. 
[I ca 115; 23/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 245/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
Informe preliminar sobre la espedición esploradora del Río Aisen (diciembre 1896 – abril 1897). Presentado al 
senor ministro de relaciones esteriores, culto i colonización. Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1897. 28 S. 
[Chil cd 640/ 8°; Mikrofiche-Ausg.: M 90 / 14 : 8012497]
„On recent explorations in the Patagonian Andes, south of 41 s. lat“. In: The Scottish geographical Magazine 
(Edinburgh), 13 (1897) 2: 57-71. 
[I ca 90; 13/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 239/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
[Rezension] „Fonck, F.[rancisco]: Viajes de Fray Francisco Menéndez a la Cordillera“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen ausJustus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 43 (1897) 4: 60-61. 
[I ca 46; 43/ 4°; Sonderdruck in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
[Tiefenmessungen im Stillen Ozean] In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 3 (1897) 1: 56. 
[I ca 21; 3/ 8°]
1898
„La cuestión de límite chileno-argentina con especial consideración de la Patagonia“. In: Delachaux, Enrique 
S. (Hg.): Límites occidentales de la República Argentina. La Plata: Talleres de Publicaciones del Museo, 1898: 
4-47. (Revista del Museo de la Plata. 9) 
[Arg sd 43/ 4°]
Informe sumario acerca del transcurso i resultados jenerales de la expedicion esploradora del Rio Cisnes. (En la 
Patagonia occidentale). Santiago de Chile: Imprenta Nacional, 1898. 30 S. 
[Chil cd 252/ 8°; Chil cd 384/ 8°; Mikrofiche-Ausg.: M 90 / 14 : 8012505)]
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„Zur Erforschung des chilenisch-argentinischen Grenzgebiets in Patagonien“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 44 (1898) 6: 137-139. 
[I ca 46; 44/ 4°; Sonderdruck in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
1899
[Brief von Hans Steffen an Hellmuth Polakowsky über den Verlauf der chilenischen Expedition in Patagonien] 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 45 (1899) 8: 199-200. 
[I ca 46; 45/ 4°]
1900
„The Patagonian Cordillera and its main rivers, between 41 and 48 south latitude“. In: The Geographical 
Journal (London), 16 (1900) 7/8: 14-38; 185-211. 
[I ca 120; 16/ 8°; Sonderdruck: Chil cd 267/ 8°]
„Reisen in den Patagonischen Anden“. In: Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), 27 
(1900) 4: 194-220. 
[I ca 115; 27/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 247 /8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
1901
Statement presented on behalf of Chile in reply to the argentine report submitted to the Tribunal constituted by 
H.B. Majesty’s government acting as arbitrator in pursuance of the agreement dated April 17, 1896. [Vol. IV. 
Chapter 34-36]. London: Butler & Tanner, 1901. 178 Bl. 
[Chil sd 85; 4/ 4°]
1902
Das chilenisch-argentinische Grenzgebiet der Kordilleren. Vortrag, gehalten im Verein f. Erdkunde zu Leipzig, am 
4. Dezember 1902. Leipzig, 1902. 11 S. 
[Chil sd 62/ 4°; in: Chil cd 178 : 2/ 4°; Mikrofiche-Ausg.: M 90 / 14 : 8012583]
„Zum gegenwärtigen Stande des chilenisch-argentinischen Grenzstreites“. In: Geographischer Anzeiger (Go-
tha), 3 (1902) 2: 17-19. 
[Sonderdrucke: Chil sd 81/ 4°; in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
1903
„Bericht über eine Reise in das chilenische Fjordgebiet nördlich vom 48° s. Br. (Mit einer Übersichtskar-
te)“. In: Verhandlungen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile (Santiago de Chile), 5 
(1902/1906): 37-116. 
[Chil bi 105; 5/ 8°; Sonderdruck: Chil cd 263/ 8°]
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„Reisenotizen aus West-Patagonien“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1903) 
3: 167-207. 
[I ca 3; (1903)/ 8° u. 4°; Sonderdrucke: Chil cd 240/ 8°; Chil cd 178 : 1/ 8°]
[Rezension] „Prichard, Hesketh: Through the Heart of Patagonia. 8°, 346 S., 3 K. London, Heinemann, 
1902“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 49 (1903) 8: 
146 [Literaturbericht]. 
[I ca 46; 49/ 4°]
„Der Schiedsspruch im chilenisch-argentinischen Grenzstreit“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 49 (1903) 1: 13-14. 
[I ca 46; 49/ 4°; Sonderdrucke: Chil sd 80/ 4°; in: Chil cd 178 : 2/4°]
1904
„Der Baker-Fjord in Westpatagonien“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 50 (1904) 6: 140-144. 
[I ca 46; 50/ 4°; Sonderdrucke: Chil cd 256/ 4°; in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
1905
„Informe preliminar sobre los trabajos de la Comision esploradora del Canal i Rio Baker, ejecutados en la 
zona del litoral patagónico, comprendida entre los 46° i 48° de latitud sur (diciembre de 1898)“. In: Riso 
Patron, Luis (Hg.): La cordillera de los Andes entre las latitudes 46° i 50° S. Santiago de Chile: Imprenta Cer-
vantes, 1905: 113-145. 
[Chil cd 71/ 4°]
„Neue Forschungen in den chilenisch-argentinischen Hochkordilleren“. In: Geographische Zeitschrift (Leip-
zig), 11 (1905) 1: 39-51. 
[I ca 21; 11/ 8°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
„Reisebilder aus dem Gebiete des Rio Baker und Lago Cochrane (West-Patagonien)“. In: Verhandlungen des 
Deutschen Wissenschaftlichen Vereins in Santiago de Chile (Santiago de Chile), 5 (1902/1906): 153-226. 
[Chil bi 105; 5/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 264/ 8°; in: Chil cd 178 : 3/ 8°]
1906
„Das Erdbeben von Valparaiso vom 16. August 1906. Briefliche Mitteilung…“. In: Dr. A. Petermann’s Mit-
teilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt, 52 (1906) 11: 262. 
[I ca 46; 52/ 4°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
„Vorläufige Mitteilungen über das Erdbeben in Mittel-Chile vom 16. August 1906“. In: Zeitschrift der Ge-
sellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1906) 9: 631-639. 
[I ca 3; (1906)/ 8° u. 4°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°] 
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 19
1907
„Contribuciones para un estudio científico del Terremoto del 16 de Agosto de 1906“. In: Anales de la Uni-
versidad de Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago de Chile), 120 (1907) 1-6: 633-713. 
[Chil bi 10; 120/ 8°; Sonderdruck: Chil ci 41/ 8°]
„Einige Ergebnisse der Untersuchungen über das mittelchilenische Erdbeben vom 16. August 1906“. In: Dr. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 53 (1907) 6: 132-138. 
[I ca 46; 53/ 4°; Sonderdrucke: Chil ci 43/ 4°; in: Chil av 43/ 4°]
Informes de la Comisión de Estudios del terremoto del 16 de agosto de 1906. Primera parte: Reseña jeneral sobre 
los elementos sísmicos mas importantes del terremoto. Santiago de Chile: Sociedad „Imprenta i Litografia Uni-
verso“, 1907. 67 S. 
[Chil ci 22 : 1/ 4°]
„Die neuen vulkanischen Erscheinungen in Südchile“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 53 (1907) 7: 160-161. 
[I ca 46; 53/ 4°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
„Nuevos estudios oceanográficos en la parte sureste del Pacífico i noticias sobre la isla de Pascua. Contribu-
cion Bibliográfica“. In: Anales de la Universidad de Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago de Chile), 
121 (1907) 7-12: 173-185. 
[Chil bi 10; 121/ 8°; Sonderdruck: Chil cd 260/ 8°]
1908
„Drei chilenische Geographen“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 54 (1908) 1: 21-22. 
[I ca 46; 54/ 4°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
1909
„Die Bevölkerung der Republik Chile nach der Zählung von 1907“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 
15 (1909) 12: 701-704. 
[I ca 21; 15/ 8°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
„Studien über West-Patagonien“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 15 (1909) 9/10: 511-520, 558-571. 
[I ca 21; 15/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 261/ 8°; in: Chil cd 178 : 1/ 8°]
Viajes de esploración i estudio en la Patagonia occidental 1892-1902. Tomo primero. Santiago de Chile: Impren-
ta Cervantes, 1909. XI, 409 S. 
[Chil cd 28 : 1/ 4°]
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1910
„A traves de las mesetas de la Patagonia austral“. In: Viajes de esploracion i estudio en la Patagonia occidental. 
Tomo segundo. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1910: 432-480. 
[Chil cd 28 : 2/ 4°; Sonderdruck: Chil cd 357 /4°]
„Der Anteil der Deutschen an der geographischen und geologischen Erforschung der Republik Chile wäh-
rend des ersten Jahrhunderts ihres Bestehens“. In: Deutsche Arbeit in Chile. Festschrift des Deutschen Wissen-
schaftlichen Vereins zu Santiago zur Zentenarfeier der Republik Chile (Santiago de Chile), 1 (1910): 187-245. 
[Chil bi 105; 1/ 8°; Sonderdruck: Chil gn 76/ 4°]
Contribución de los alemanes al estudio de la jeografia i jeolojia de Chile durante el primer siglo de la indepen-
dencia. Tomado de „Los Alemanes en Chile“. Publicacion de la Sociedad Científica Alemana de Santiago 
para la celebración del Centenario de la Independencia de Chile. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 
1910. 69 S. 
[Chil gn 77/ 4°] 
„Ein ungewöhnlicher Fall wissenschaftlicher und litterarischer Freibeuterei (Dr. P. Krügers Abhandlung über 
„die Patagonischen Anden zwischen dem 42° und 44° südlicher Breite“). Kritische Betrachtungen“. In: Ver-
handlungen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile (Santiago de Chile), 6 (1910/1920) 
1: 1-124. 
[Chil bi 105; 6/ 8°; Sonderdruck in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
Viajes de esploración i estudio en la Patagonia occidental 1892-1902. Tomo segundo. Santiago de Chile: Impren-
ta Cervantes, 1910. VIII, 549 S. 
[Chil cd 28 : 2/ 4°]
1911
„Anotaciones a la ‚Historia indica‘ del Capitan Pedro Sarmiento de Gamboa“. In: Anales de la Universidad de 
Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago de Chile), 129 (1911): 1107-1214. 
[Chil bi 10; 129/ 4°; Sonderdruck: Per ko 23/ 8°]
„P.[aul] Krügers Abhandlung über die patagonischen Anden“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 57 (1911) 7: 19-20. 
[I ca 46; 57/ 4°; Sonderdruck in: Chil cd 178 : 2/ 4°]
1913
[Vorgänge auf geographischem Gebiet. Amerika: Mauricio Vogels Reisen und Forschungen im andinen 
Vulkangebiet] In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1913) 9: 721-722. 
[I ca 3; (1913)/ 8° u. 4°]
„Documentos relativos a una espedición colonial a las Cordilleras Australes de Chile“. In: Anales de la Uni-
versidad de Chile. Memorias científicas i literarias (Santiago de Chile), 132 (1913) 1/2: 33-75. 
[Chil bi 10; 132/ 4°; Chil cd 253/ 8°; Mikrofiche-Ausg.: M 90 / 14 : 8012577]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 21
„Dr. Franz Foncks Lebensgang und wissenschaftliche Bedeutung“. In: Verhandlungen des Deutschen Wissen-
schaftlichen Vereins zu Santiago de Chile (Santiago de Chile), 6 (1910/1920) 3: 234-262. 
[Chil bi 105; 6/ 8°; Sonderdruck: A 06 / 8313]
„Die Landbrücke von Ofqui in Westpatagonien“. In: Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft für Thü-
ringen zu Jena (Jena), 31 (1913): 19-64. 
[Sonderdruck: Chil fc 27/ 8°]
„Neuere Arbeiten der chilenischen Marine in der Küstenregion West-Patagoniens“. In: Zeitschrift der Gesell-
schaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1913) 6: 451-468. 
[I ca 3; (1913)/ 8° u. 4°; Sonderdrucke: X / 359 : 17/ 4°; in: Chil av 43/ 4°] 
[Rezension] Stappenbeck, Richard: El agua subterránea al pié de la Cordillera Mendocina y Sanjuanina. 
(An.[ales] d.[el] Minist.[erio] de Agricultura, Secc.[ión] Geol.[ogía], Mineral.[ogía] y Minería, VIII, Nr. 5) 
Buenos Aires 1913“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt (Gotha), 59 
(1913) 12: 337-338. 
[I ca 46; 59/ 4°] 
[Rezension] „von Rautenberg-Garczýnski, Raul: Rund um Südamerika. Briefe von Tante Lottchen an Hans 
Huckebein. Hildburghausen, Thüringische Verlags-Anstalt. Ohne Jahr [1913]. 8°“. In: Zeitschrift der Gesell-
schaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1914) 2: 163-164. 
[I ca 3; (1914)/ 8° u. 4°]
1914
„Die chilenische Längsbahn und ihre Verzweigungen“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 20 (1914) 
9/10: 524-534. 
[I ca 21; 20/ 8°; Sonderdruck: Chil os 72/ 8°]
[Rezension] „Brüggen, J.[uan]: Informe sobre las exploraciones jedójicas de la rejion carbonífera del Sur de 
Chile. 8°, 61 S. mit 13 Taf., K. u. Prof. Santiago de Chile 1913, Impr. Barcelona“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 60 (1914) 8: 101-102. 
[I ca 46; 60/ 4°]
[Rezension] „Commissão geographica e geologica do Estado de S. Paulo. Exploração do Rio Grande e de 
seus affluentes. São Paulo, Typ. Brazil de Rothschild & Cia. 1913. Fol. VI u. 44 S. Zahlr. Karten u. Abbild.“ 
In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1914) 7: 578-580. 
[I ca 3; (1914)/ 8° u. 4°]
[Rezension] „Enock, C.[harles] Reginald: The republics of Central and South America. Their resources, in-
dustries, sociology and future. 8°, 521 S. mit Abb. u. K. London 1913, J.M. Dent & Sons 10 sh 6“. In: Dr. 
A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 60 (1914) 4: 218-219. 
[I ca 46; 60/ 4°]
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[Rezension] „Gregory, J.[ohn] W.[alter]: The nature and origin of fjords. 8°, 542 S. mit Diagr. u. Abb. 
London 1913, John Murray“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 60 (1914) 5: 289. 
[I ca 46; 60/ 4°]
[Rezension] „Regel, Fritz: Argentinien. (Angewandte Geographie. IV. Serie. 10. Heft.) Frankfurt a. M., 
Heinrich Keller, 1914. 178 S. 36 Abbild., 1 Stadtplan u. 3 Karten“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erd-
kunde zu Berlin (Berlin), (1914) 7: 577-578. 
[I ca 3; (1914)/ 8° u. 4°]
[Rezension] „Uhle, Max: Die Ruinen von Moche. (J.[ournal] de la S.[ociété] des Am.[éricanistes] de Paris, 
N.[ouvelle] Sér.[ie], X, S. 95-117“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer An-
stalt (Gotha), 60 (1914) 8: 102. 
[I ca 46; 60/ 4°]
[Rezension] „Vattier, C.[harles] u. N. Echegaray: Nuevos reconocimientos de algunos de los principales ya-
cimientos de minerales de fierro en Chile. (B.[oletín] de la Insp.[ección] de Geogr.[afía] y Minas, Santiago 
de Chile 1913, 2, S. 159-78)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 60 (1914) 4: 229. 
[I ca 46; 60/ 4°]
[Rezension] „Vogel, Moritz: Reisebilder aus den Hochkordilleren der Provinz Talca, speziell aus der Zone des 
tätigen Vulkans. (Verh.[andlungen] d.[es] D.[eutschen] Wiss.[enschaftlichen] Ver.[eins] Santaiago de Chile 
VI, 1913, Heft 3, S. 263-313)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 60 (1914) 4: 229. 
[I ca 46; 60/ 4°]
[Rezension] „von Rautenberg-Garczýnski, Raul: Rund um Südamerika. Briefe von Tante Lottchen an Hans 
Huckebein. Hildburghausen, Thüringische Verlags-Anstalt. Ohne Jahr [1913]. 8°“. In: Zeitschrift der Gesell-
schaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1914) 2: 163-164. 
[I ca 3; (1914)/ 8° u. 4°]
„Das sogenannte patagonische Inlandeis“. In: Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Ge-
schichte des Klimas (Berlin), 8 (1914): 160-174. 
[Sonderdrucke: Chil cd 243/ 4°; in: Chil av 43/ 4°]
„Zur Klimaforschung in Chile“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1914) 3: 
209-212. 
[I ca 3; (1914)/ 8° u. 4°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
1915
[Rezension] „Beuchat, H.[enri]: Manuel d’archéologie américaine. 8°, 773 S. Paris 1912, Picard“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 4: 153. 
[I ca 46; 61/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 23
[Rezension] „Brüggen, J.[uan]: Los carbones del Valle Lonjitudinal i la zona carbonífera al sur de Curanila-
hue en la provincia de Arauco. 8°, 56 S. u. 6 Taf. Santiago 1914, Imprenta Barcelona“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 8: 323. 
[I ca 46; 61/ 4°]
[Rezension] „Ducke, Adolpho: Explorações scientificas no Estado do Pará. (SA.: Bol.[etín] Museu Goeldi 
VII, 1910.) 8°, 98 S. u. 12 Taf. mit Abb. Pará 1913“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 4: 159. 
[I ca 46; 61/4°]
[Rezension] „Isla de Pascua. Observaciones meteorológicas en la ~, Mayo 1911 – Abril 1912. Con estudios 
de F.[ernando] de Montessus de Ballore, F.[rancisco] Fuentes, J.[ohannes] Felsch, W.[alter] Knoche. (Inst.
[ituto] Central Meteorol.[ógico] y Geofisico de Chile, Publ.[icación] bajo la dirección del Dr. W.[alter] Kno-
che. Nr. 4) Fol., 180 S. (span. u. deutsch) mit zahlr. graph. Darst., 1 K. u. Abb. Santiago de Chile 1913“. In: 
Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 8: 324. 
[I ca 46; 61/ 4°]
[Rezension] „Keidel, H.[ans]: Junge fluviatile Ausschüttungen in den nördlichen argentinischen Anden. 
(Geolog. Charakterbilder, Hg. von H. Stille, Heft 18.) 4°, 6 Taf. mit Text. Berlin 1913, Gebr. Borntraeger“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 4: 160. 
[I ca 46; 61/ 4°]
[Rezension] Lisson, Carlos J.[Ismael]: Edad de los fósiles peruanos y distribución de sus depósitos en la 
República. Mapa paleontológico del Perú. 1. Ubicación de afloramientos sincrónicos y sinópsis de su fauna 
y flora fósiles. 8°, 74 S. mit 1 K. Lima 1913, Oficina tip. de ‚La Opinion Nacional‘„. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 4: 160. 
[I ca 46; 61/ 4°]
[Rezension] „Memoria de la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología correspondiente al año 
1911. (Rep.[ública] Argent.[ina], An.[ales] d.[el] Min.[isterio] de Agric.[ultura de la Nación], Sección 
Geol.[ogía, Mineralogía y Minería]. IX, Nr. 1.) 8°, 158 S. mit zahlr. Prof. Buenos Aires 1913“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 8: 325. 
[I ca 46; 61/ 4°]
[Rezension] „Mission du Service Géographique del’Armée pour la mesure d’un arc de méridien équatorial 
en Amérique du Sud. VI. Ethnographie ancienne de l’Équateur, Bd. 1. 4°, 346 S., 1 K., 25 Taf. mit Abb. 
Paris 1912, Gauthier-Villars“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 61 (1915) 4: 160-161. 
[I ca 46; 61/ 4°]
[Rezension] „Schroft, R.[ichard], u. A.[ugust] Fischer: Europa – Übersee. Geschichte der wirtschaftlichen 
Ausbreitung der europäischen Staaten in Übersee unter besonderer Berücksichtigung der Auswanderung, 
Einwanderung und wirtschaftlichen Besiedlung. I. England, Frankreich und Belgien in Brasilien. 8°, 171 
S. Wien 1914, Manzsche k. u. k. Hofbuchhandlung“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 1: 43. 
[I ca 46; 61/ 4°]
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[Rezension] „Sievers, Wilhelm: Reise in Peru und Ecuador, ausgeführt 1909. (Wiss.[enschaftliche] Veröff.
[entlichung] d.[er] Ges.[ellschaft] f.[ür] Erdk.[unde] Leipzig. VIII.) 8°, 411 S. mit 74 Abb., 5 K., 28 Prof. 
u. 3 Anhängen von A. Peppler, Th. Reil u. W. Bergt. München 1914, Duncker & Humblot“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 (1915) 4: 160-161. 
[I ca 46; 61/ 4°]
[Rezension] „Sievers, Wilhelm: Reise in Peru und Ecuador, ausgeführt 1909. (Wissensch.[aftliche] Veröf-
fentl.[ichung] der Ges.[ellschaft] für Erdkunde zu Leipzig, 8. Band. Leipzig (Duncker & Humblot) 1914. 
8°, XII, 411 S. 74 Abb. auf 19 Taf.,) 55 Textfig., 5 Kart., 28 Prof. und 3 Anhängen von A. Peppler, Th. Reil 
und W. Bergt“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1915) 8: 542-543. 
[I ca 3; (1915)/ 8° u. 4°]
[Rezension] „Sievers, Wilhelm: Süd- und Mittelamerika. 3. Aufl. 8°, 567 S. mit K. u. Abb. Leipzig 1914, 
Bibliogr. Institut“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 61 
(1915) 4: 153-154. 
[I ca 46; 61/ 4°]
1916
[Rezension] „Adams, A.[lexander] A.: The plateau peoples of South America. An essay in ethnic psychology. 
8°, 134 S. mit 4 Abb. Neuyork 1915, Dutton. $ 1.25“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 8: 317. 
[I ca 46; 62/ 4°] 
[Rezension] „Bryce, James: South America. Observations and impressions. Rev. Ausg. 8°, XXIV u. 611 S. 
mit 5 K. Neuyork 1914, The Macmillan Comp. $ 2.50“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Per-
thes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 4: 152. 
[I ca 46; 62/4°]
[Rezension] „Bürklin, W.[ilhelm]: Süd- und Mittelamerika unter dem wirtschaftlichen Einfluß des Welt-
krieges. 8°, VII u. 184 S. mit 21 statist. Taf. Göttingen 1915, Otto Hapke. M 5.60“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 8: 310. 
[I ca 46; 62/ 4°]
[Rezension] „Fountain, Paul: The River Amazon from its sources to the sea. 8°, 321 S. mit 1 K. u. 16 Abb. 
London 1914, Constable. 10 sh 6“. In: : Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 62 (1916) 4: 153. 
[I ca 46; 62/4°]
[Rezension] „Greely, A.[dolphus] W.[ashington]: Handbook of Alaska. Its resources, products and attrac-
tions. Neue Aufl. 8°, 280 S. mit K. u. Abb. Neuyork 1914, Scribner‘s Sons. $ 2“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 4: 148-149. 
[I ca 46; 62/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 25
[Rezension] „Gregory, H.[erbert] E.[rnest]: A geologic reconnaissance of the Cuzco Valley, Peru. (Am.[eri-
can] J.[ournal of ] Sc.[ience] New Haven XLI, 1916, Jan.) 8°, 100 S. mit 2 K. u. Abb.“ In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 8: 316-317. 
[I ca 46; 62/ 4°]
[Rezension] „Hann, J.[ulius] v.[on]: Zur Meteorologie des Äquators. III. Meteorologie des Hochta-
les von Quito. (Sitzungsber.[ichte] d.[er] Kaiserl.[ichen] Ak.[ademie] d.[er] Wissensch.[aften] in Wien, 
mathemat[isch]-naturw.[issenschaftliche] Klasse, Abt.[eilung] IIa, CXXIV, Heft 1 u. 2, 1915.) 8°, 82 S. 
mit 3 Textfig. Wien 1915, A. Hölder“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 62 (1916) 8: 317. 
[I ca 46; 62/ 4°]
[Rezension] „Hesse-Wartegg, E.[rnst] v.[on]: Zwischen Anden und Amazonas. Reisen in Brasilien, Argenti-
nien, Paraguay, Uruguay. 8°, VIII u. 493 S. mit Abb. Stuttgart 1915, Union, Deutsche Verlagsgesellschaft. M 
14“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 8: 316. 
[I ca 46; 62/ 4°]
[Rezension] „Lufft, H.[ermann] A.[ugust] L.[eonhard]: Die nordamerikanischen Interessen in Südamerika 
vor dem Krieg. (Kriegswirtsch.[aftliche] Unters.[uchungen] a.[us] d.[em] Inst.[itut] für Seeverk.[ehr] u.[nd] 
Weltwirtsch[aft] a.[n] d.[er] Univ.[ersität] Kiel, Heft 4.) 8°, 88 S., Jena 1916, G. Fischer. M 1.80“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 8: 310. 
[I ca 46; 62/ 4°]
[Rezension] „Maitland, Francis J. G.: Chile, its land and people. The history, natural features, development 
and industrial resources of a great South American Republic. 8°, 293 S. mit 1 K. u. 40 Abb. London 1914, 
Griffiths. 10 sh 6“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 
(1916) 4: 153. 
[I ca 46; 62/ 4°]
[Rezension] „Palmer, Howard: Mountaineering and exploration in the Selkirks. A record of pioneer work 
among the Canadian Alps, 1908-12. 8°, 439 S. mit 3 K. u. 219 Abb. Neuyork 1914, Putnam‘s Sons. $ 5“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 4: 149. 
[I ca 46; 62/ 4°] 
[Rezension] „Penck, Walther: Hauptzüge im Bau des Südrandes der Puna de Atacama (Kordilleren Nord-
westargentiniens). (N.[eues] Jb.[Jahrbuch] f.[ür] Min.[eralogie, Geologie und Paläontologie], Beil.-Bd. 
XXXVIII, S. 643-84, Taf. XXIV-XXVII, 1 K.) Stuttgart 1914“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 4: 154-155. 
[I ca 46; 62/ 4°]
[Rezension] „Stange, P.[aul] Landeskunde von Chile (República de Chile). 12°. 116 S., 1 Karte, 16 Taf. m. 
Abbild. (Sammlung Goeschen Nr. 743). Berlin und Leipzig 1914. M -.90“. In: Geographische Zeitschrift 
(Leipzig), 22 (1916) 1: 62. 
[I ca 21; 22/ 8°]
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[Rezension] „Windhausen, A.[nselmo]: Contribución al conocimiento geológico de los Territorios del Rio 
Negro y Neuquén con un estudio de la régión petrolífera de la parte central del Neuquén. (Rep.[ública] 
Argent.[ina], An.[ales] del Minist.[erio] de Agricultura [de la Nación], Sección Geología, Mineralogía y 
Minería, X, Nr. 1.) 8°, 60 S. mit 3 K., 1 Prof., 5 Taf. und Abb. Buenos Aires 1914“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 62 (1916) 8: 317. 
[I ca 46; 62/ 4°]
1917
„Ein englisches Buch über politische Grenzen“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), 
(1917) 9/10: 559-567. 
[I ca 3; (1917)/ 8° und 4°]
„Fortschritte in der Erforschung und wirtschaftlichen Erschließung des chilenischen Patagoniens und der 
feuerländischen Inseln“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1917) 4: 250-254. 
[I ca 3; (1917)/ 8° und 4°; Sonderdruck: Chil cd 249/ 4°] 
[Nachruf Ernst Maier] In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
63 (1917) 6: 189. 
[I ca 46; 63/ 4°] 
„Neue Ausbrüche des Vulkans Calbuco in Südchile“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 63 (1917) 9: 281-282. 
[I ca 46; 63/ 4°]
„Der Panamerikanismus und die südamerikanischen ABC-Staaten“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig), 
23 (1917) 1: 9-32. 
[I ca 21; 23/ 8°; Sonderdruck in: Chil av 43/ 4°]
[Rezension] „Argentina. República Argentina. (B.[oletín] del Min.[isterio] de Agricultura de la Nación, 
Buenos Aires, XIX, Nr. 8/9, Aug./Sept. 1915)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geogra-
phischer Anstalt (Gotha), 63 (1917) 4: 132. 
[I ca 46; 63/ 4°]
[Rezension] „Bingham, H.[iram]: Further explorations in the land of the Incas by the National Geographic 
Society. (Nat.[ional] G.[eographic] Mag.[azine] Washington XXIX, 1916, S. 431-73, mit 47 Abb.)“. In: Dr. 
A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 63 (1917) 8: 258. 
[I ca 46; 63/ 4°]
[Rezension] „Cook, O.[rator] F.[uller]: Staircase farms of the ancients. (Ebenda [National Geographic Ma-
gazine, Washington XXIX, 1916], S. 474-534, mit 32 Abb.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 63 (1917) 8: 258. 
[I ca 46; 63/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 27
[Rezension] „Quelle, Otto. Verzeichnis wissenschaftlicher Einrichtungen, Zeitschriften und Bibliographi-
en der ibero-amerikanischen Kulturwelt. (Veröffentl.[ichungen] d.[es] Deutsch-Südamerik.[anischen] In-
stituts, Aachen). 8°, 67 S. Stuttgart u. Berlin (Deutsche Verlags-Anstalt) 1916. M 3.50“. In: Geographische 
Zeitschrift (Leipzig), 23 (1917) 1: 54-55. 
[I ca 21; 23/ 8°]
[Rezension] „Singewald, J.[oseph] T.[heophilus] u. B.[enjamin] Le Roy Miller: The genesis of the Chilean 
nitrate deposits. (Econ.[omic] Geol.[ogy] Lancaster, XI, 1916, S. 103-14)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilun-
gen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 63 (1917) 8: 258. 
[I ca 46; 63/ 4°]
1918
[Rezension] „Barclay, W.[illiam] S.[inger]: The geography of South American railways. (G.[eographical] 
J.[ournal] XLIX, 1917, S. 161-201; S. 241-282)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 64 (1918) 7/8: 186. 
[I ca 46; 64/ 4°]
[Rezension] „Bolinder, G.[ustaf ]: Einiges über die Motilon-Indianer der Sierra Perijá (Kolumbien, Südame-
rika). (Z.[eitschrift] f.[ür] Ethnol.[ogie] Berlin XLIX, 1917, S. 21-51)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 64 (1918) 7/8: 186. 
[I ca 46; 64/ 4°]
[Rezension] „Brandt, B.[ernhard]: Die tallosen Berge an der Bucht von Rio de Janeiro. (Mitt.[eilungen] 
d.[er] G.[eographischen] Ges.[ellschaft] [in] Hamburg XXX, 1917, S. 1-68, mit 1 K., 3 Taf. und 15 Textk.)“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 64 (1918) 7/8: 187. 
[I ca 46; 64/ 4°]
[Rezension] „Friedrich, E.[rnst]: Der Einfluß des Klimas auf die anthropogeographischen Verhältnisse Chi-
les. (Mitt.[eilungen] d.[er] Ges.[ellschaft] f.[ür] Erdk.[unde] Leipzig 1915/16, S. 91-138 mit 1 Kt.)“. In: 
Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 64 (1918) 7/8: 186-187. 
[I ca 46; 64/ 4°]
[Rezension] „Miller, L.E.: Up the Orinoco to the land of the Maquiritares. (Geogr.[aphical] Rev.[iew] Neu-
york III, 1917, S. 258-77, mit Textkarte u. Abb.). The land of the Maquiritares. (ebd. S. 356-374)“. In: Dr. 
A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 64 (1918) 7/8: 188. 
[I ca 46; 64/ 4°]
[Rezension] „Reiche, K.[arl]: Die einheimischen pflanzlichen Produkte von Chile. (Mitt.[eilungen] [des] 
Deutsch-Südamerikan.[ischen] Inst.[ituts] Aachen IV, 1916, S. 123-43)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilun-
gen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 64 (1918) 7/8: 187. 
[I ca 46; 64/ 4°]
„Ein Ueberrest der chilenisch-argentinischen Grenzfrage“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 64 (1918) 7/8: 171-175. 
[I ca 46; 64/ 4°; Sonderdrucke: Chil sd 84/ 4°; in: Chil av 43/ 4°]
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1919
„Erinnerungen an Alfred Kirchhoff als Methodiker der Geographie und Universitätslehrer“. In: Geographi-
sche Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 25 (1919) 10: 289-302. 
[I ca 21; 25/ 8°]
„Un resto de la cuestión límites chileno-argentina“. In: El Mercurio (Santiago de Chile), (1919) 08.06.1919. 
[Mikrofilm: FZZ/159]
„Un resto de la cuestión límites chileno-argentina (Conclusión)“. In: El Mercurio (Santiago de Chile), (1919) 
09.06.1919. 
[Mikrofilm: FZZ/159]
[Rezension] „Furlong, Ch.[arles] W.[ellington]: Some effects of the environment on the Fuegian tribes. 
(The Geographical Review, Neuyork, III, 1917, S. 1-15). Tribal distribution and settlement of the Fuegians, 
comprising nomenclature, etymology, philology and populations (Ebd. S. 169-87)“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 65 (1919) 7/8: 153. 
[I ca 46; 65/ 4°] 
[Rezension] „Guerra, J.[osé] G.[uillermo]: La soberanía chilena en las islas al Sur del Canal Beagle. Santiago 
de Chile, Impr. Universitaria, 1917. 8°. 416 S. mit Textkärtchen“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde 
zu Berlin (Berlin), (1919) 7/8: 385-386. 
[I ca 3; (1919)/ 8° u. 4°]
[Rezension] „Harder, E.[dmund] C.[ecil] und R.[ollin] T.[homas] Chamberlin: The geology of Central Mi-
nas Geraes Brazil, I und II. (J.[ournal] of Geol.[ogy] Chicago XXIII, 1915, S. 341-78; S. 385-424)“. In: Dr. 
A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 65 (1919) 7/8: 154. 
[I ca 46; 65/ 4°]
[Rezension] „Jatahy, P.[indaro] T.[asso]: die nordöstlichen Staaten Brasiliens. (Mitt.[eilungen] d.[es] Deutsch-
Südamerikan.[ischen] Instituts Aachen IV, 1916, S. 93-118. Mit Kartenskizze)“. In: Dr. A. Petermann’s Mit-
teilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 65 (1919) 7/8: 154. 
[I ca 46; 65/ 4°]
[Rezension] „Nordenskiöld, E.[rland] v.[on]: Eine geographische Analyse der materiellen Kultur zweier In-
dianerstämme in El Gran Chaco, Südamerika. (Vergleichende ethnographische Forschungen II.) 8°, 304 S., 
44 Textkarten, 69 Abbild. Gothenburg 1918“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geogra-
phischer Anstalt (Gotha), 65 (1919) 7/8: 155. 
[I ca 46; 65/ 4°]
[Rezension] „Tarnuzzer, Ch.[ristian]: Aus Rätiens Natur und Alpenwelt. 8°, 266 S. Mit Federzeichn. Im Text 
von Ch. Conradin. Zürich 1916, Orell Füßli. Fr. 6“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 65 (1919) 11/12: 234. 
[I ca 46; 65/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 29
[Rezension] „van der Borght, R.[ichard]: Das Wirtschaftsleben Südamerikas insbesondere in seinen Bezie-
hungen zu Deutschland. (Veröffentlichungen des Ibero-Amerikanischen Instituts Hamburg. Bibliothek der 
„Cultura Latino-Americana“, von B. Schädel, Nr. 1) 8°, VIII u. 227 S. Köthen (Anhalt) 1919. O. Schulze. 
M 8.40“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 65 (1919) 
7/8: 153. 
[I ca 46; 65/ 4°] 
Westpatagonien. Die patagonischen Kordilleren und ihre Randgebiete. Auf eigene Reisen gegründete Landschafts-
darstellung, verbunden mit einem Abriss der Erforschungsgeschichte des Gebiets. Band 1. Berlin: Reimer; Vohsen, 
1919. XIII, 358 S. 
[Chil cd 168 : 1/ 8°]
Westpatagonien. Die patagonischen Kordilleren und ihre Randgebiete. Auf eigene Reisen gegründete Landschafts-
darstellung, verbunden mit einem Abriss der Erforschungsgeschichte des Gebiets. Band 2. Berlin: Reimer; Vohsen, 
1919. VIII S., S. 359-670. 
[Chil cd 168 : 2/ 8°]
1920
„Der geplante argentinische Nationalpark am Nahuelhuapi-See“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 3: 62. 
[I ca 46; 66/ 4°] 
[Rezension] „Bollo, L.[uis] C.[incinato]: South America past and present. (Übers. aus d. Spanischen von 
Nemesio Baros). 8°, IV u. 218 S. mit 6 K. Neuyork 1919, Consulate of Uruguay“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 244-245. 
[I ca 46; 66/ 4°] 
[Rezension] „Bonarelli, G.[uido]: Tierra del Fuego y sus turberas. (Ann.[Anales del] Mist.[erio de Agricultu-
ra de la Nación] Buenos Aires XII, Nr. 3.) 119 S. mit 3 K. Ebenda 1917“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 245. 
[I ca 46; 66/ 4°] 
[Rezension] „Gerth, H.[einrich]: Geologische und morphologische Beobachtungen in den Kordilleren Süd-
perus. (Geol.[ogische] Rd.[Rundschau] Leipzig VI, 3, 1915, S. 129-153, mit 6 Taf.)“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 245. 
[I ca 46; 66/ 4°] 
[Rezension] „Groeber, P.[ablo]: Informe sobre las causas que han producido las crecientes del Rio Colorado 
(Territorios del Neuquén y la Pampa) en 1914. (Bol.[etín] Minist.[erio] de Agric.[ultura] de la Nación Bue-
nos Aires, Nr. 11, Serie B.) 29 S. mit 9 Taf. Ebenda 1916“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 245. 
[I ca 46; 66/ 4°] 
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[Rezension] „Helbing, R.: Beiträge zur topographischen Erschließung der Cordilleras de los Andes zwischen 
Aconcagua und Tupungato (XXIII. Jahresbericht des Akademischen Alpenclubs Zürich für das Jahr 1918.) 
77 S. mit einem Anhang (18 S.), 3 Kartenbeilagen, 8 Textbildern. Zürich 1919“. In: Dr. A. Petermann’s Mit-
teilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 245-246.
[I ca 46; 66/ 4°]
[Rezension] „Keidel, J.[uan]: La geología de las Sierras de la provincia de Buenos Aires y sus relaciones con 
las montañas de Sud-Africa y los Andes. (Anales del Minist.[erio] de Agricult.[ura] Dirección General de Mi-
nas, Geología e Hidrología XI, Nr. 3.) 78 S. mit 1 K. und 13 Taf. Buenos Aires 1916“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 246.
[I ca 46; 66/ 4°]
[Rezension] „Knoche, W.[alter]: Über die Kulturpflanzen der Osterinseln. (Zeitschr.[ift] d.[es] D.[eutschen] 
wiss.[enschaftlichen] Ver.[eins] z.[ur] Kultur- und Landeskunde Argentiniens 1919, H. 3.) 24 S. Buenos 
Aires 1919“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 
10/11: 242.
[I ca 46; 66/ 4°]
[Rezension] „Kühn, F.[ranz]: Contribución a la fisiografía de la Provincia de Cartamarca. (Publ.[icaciones 
del] Inst.[ituto] Nac.[ional del] Profesorado Secundario Buenos Aires, Nr. 7. Buenos Aires 1914.) 56 S. mit 
1 K. in 1:250 000, 1 Panorama, 25 Taf.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 246.
[I ca 46; 66/ 4°]
[Rezension] „Meißner, W.[alther]: Argentiniens Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten von Ame-
rika. (Veröffentl.[ichungen] des Ibero-Amerikanischen Instituts, Bibliothek der ‚Cultura Latino-America-
na‘, herausgeg. von B. Schädel, Nr. 3.) 8°, XIII u. 363 S. Cöthen (Anhalt) 1919, O. Schulze“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 246.
[I ca 46; 66/ 4°]
[Rezension] „Nágera, J.[uán] J.[osé]: La Sierra Baya. Estudio geológico y económico. (Ebenda [Anales del 
Ministerio Agricultura de la Nación, Sección Geología, Mineralogía y Minería] XIV, Nr. 1.) 60 S., 1 K., 
5 Taf. u. Prof. Ebenda 1919“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 66 (1920) 10/11: 246.
[I ca 46; 66/ 4°]
[Rezension] „Stappenbeck, R.[ichard]: Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación en la República 
Argentina.(B.[oletín] Minist.[erio de] Agric.[ultura] de la Nación Buenos Aires, Nr. 19, Ser. B.) 107 S., 2 
K. Ebenda 1918“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 
(1920) 10/11: 247.
[I ca 46; 66/ 4°]
[Rezension] „Stichel, B.[ernhard]: Argentinien. (Auslandswegweiser herausgeg.[eben] von der Zentralstelle 
des Hamburg.[ischen] Kolonialinstituts und dem Ibero-Amerikan.[ischen] Institut, 1. Bd.) 8°, 171 S. mit 1 
Übersichtsk. Hamburg 1919, L. Friederichsen & Cie.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 247.
[I ca 46; 66/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 31
[Rezension] „Wichmann, R.[icardo]: Estudios geológicos e hidrogeológicos en la región comprendida entre 
Boca del Rio Negro, San Antonio y Choele-Choel. (B.[oletín de] Minist.[erio] de Agric.[ultura] de la Nación 
Buenos Aires, XIII, Nr. 3.) 44 S. mit 5 Taf. Ebenda 1919“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 66 (1920) 10/11: 247.
[I ca 46; 66/4°]
„Spanische und vorspanische Entdeckungsfahrten in der Südsee“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde 
zu Berlin (Berlin), (1920) 8-10: 262-274.
[I ca 3; (1920)/ 8° u. 4°; Sonderdrucke: Ozea cd 5/ 8°; Chil cd 266/ 8°]
1921
„Deutsch-argentinische Forschungen in den patagonischen Kordilleren“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 67 (1921) 4/5: 92-93.
[I ca 46; 67/ 4°]
[Rezension] „Bürger, Otto. Chile – als Land der Verheißung und Erfüllung für deutsche Auswanderer. Eine 
Landes- und Wirtschaftskunde. 272 S. 8° mit Karte. Leipzig, Dieterich‘sche Verlagsbuchhandlung 1920“. 
In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 27 (1921) 5/6: 139-140.
[I ca 21; 27/8°]
[Rezension] „Schmidt, Ernst Wilhelm. Die agrarische Exportwirtschaft Argentiniens. Ihre Entwicklung und 
Bedeutung. (Probleme der Weltwirtschaft, Nr. 33.) 296 S. 8°. Jena, Gustav Fischer 1920“. In: Geographische 
Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 27 (1921) 7/8. 188.
[I ca 21; 27/8°]
[Rezension] „Sprecher, F.[riedrich] W.[ilhelm] u. E.[duard] Naef-Blumer: Clubführer durch die Graubünd-
ner Alpen. Hg. Vom Central-Comité des Schweizer Alpenclub I. 12°, 488 S., Lit. Chur 1916, F. Schuler, 
Komm. II. Von W.[alram] Derichsweiler, E.[duard] Imhof u. E.[duard] Imhof jun. 12°, 332 S., Abb. Ebenda 
1918. Supp.-Bd. Für den Clubführer. 12°, 162 S., 1 K.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 67 (1921) 6: 141.
[I ca 46; 67/ 4°]
„Zur Landesvermessung und Kartographie der Republik Chile“. In: Mitteilungen des Deutsch-Südamerikani-
schen und Iberischen Instituts (Stuttgart und Berlin), (1921) 1/2: 18 S.
[Sonderdruck in: Chil cd 430/ 8°]
1922
„Bericht über neuere Arbeiten zur Landes- und Volkskunde der Republik Chile. I. Forschungen und Dar-
stellungen, betreffend Chile als Ganzes“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 28 (1922), 1/2: 
17-25.
[I ca 21; 28/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 265/ 8°; Chil cd 430/ 8°]
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„Bericht über neuere Arbeiten zur Landes- und Volkskunde der Republik Chile. II. Regionale Forschungen“. 
In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 28 (1922), 3/4: 92-105.
[I ca 21; 28/ 8°; Sonderdrucke: Chil cd 265/ 8°; Chil cd 430/ 8°]
„Einige Ergebnisse der Volkszählung in der Republik Chile vom 15. Dezember 1920“. In: Geographische 
Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 28 (1922) 11/12: 410-412.
[I ca 21; 28/8°]
„Expedition zur Erforschung des westpatagonischen Inlandeises, 1921“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 68 (1922) 1/2: 23-24.
[I ca 46; 68/ 4°]
„Nachrichten aus den Vulkangebieten der Kordilleren von Mittel-Chile“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für 
Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1922) 7-10: 273-277.
[I ca 3; (1922)/ 8° u. 4°]
[Rezension] „Medina, J.[osé] T.[oribio]: El piloto Juan Fernández y Juan Jufré. Estudio histórico. VIII u. 261 
S. Santiago de Chile 1918, Impr. Elzeviriana“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geogra-
phischer Anstalt (Gotha), 68 (1922) 6: 133.
[I ca 46; 68/ 4°]
1923
„Ethnologische Forschungen im Feuerlande“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geogra-
phischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 1/2: 30.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Albert Haas: Argentinien. (Perthes’ kleine Völker- und Länderkunde. Bd. X). Stuttgart-Gotha 
1923, F. A. Perthes. X u. 116 S.“ In: Zeitschrift für Politik (Berlin), 13 (1923) 1: 91-93.
[I ik 11; 13/8°]
[Rezension] „Báez, J.[uan] R.[omualdo]: Breve noticia sobre la vegetación de los departamentos Paraná y 
Diamante. (B.[oletín] del Minist.[erio] de Agricultura XXVII, Buenos Aires, 1922, Nr. 3, S. 465-475)“. In: 
Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12. 290.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Barbour, T.[homas] und W. S. Brooks: The Sapo mountains and the Sambú valley. A biological 
reconnaissance in southeastern Panama. (The G.[eographical] Rev.[iew] XIII, 1923, S. 211-222)“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 9/10: 242.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Barnabé, J.[uan] F.: Los yacimientos minerales de la Puna de Atacama. (An.[ales] del Minist.
[erio] de Agricult.[ura] Direcc.[Sección] Gener.[al] de Minas, Geol.[ogía] y Hidrol.[ogía] X, Nr. 5) 63 S., 
Abb., 2 K. Buenos Aires 1915“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 69 (1923) 11/12: 290.
[I ca 46; 69/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 33
[Rezension] „Beder, R.[oberto]: Informe sobre estudios geológico-económicos en la provincia de Catamarca. 
(B.[oletín] Rep[ublica] Argentina, Mist.[erio] Agricult.[ura], Ser.[ie] B, Nr. XXXI.) 57 S., Abb., Kartensk. 
Buenos Aires 1922“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
69 (1923) 11/12: 290.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Bodenbender, G.[uillermo]: El Nevado de Famatina (Provincia de la Rioja). (Ebenda [Anales 
del Ministerio de Agricultura], Secc.[ión] geol.[ogía], mineralogía y minería, XVI, Nr. 1.) 69 S., 17 Taf. 
Abb., 1 geolog. Profiltaf., 1 K. (5 mm = 1 km). Buenos Aires 1922“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 290.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Brandt, B.[ernhard]: Kulturgeographie von Brasilien. 8°. 112 S., 5 Taf., 19 Abb. im Text. Stutt-
gart, J. Engelhorns Nachf. 1922“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 29 (1923) 4: 310-311.
[I ca 21; 29/8°]
[Rezension] „Gerth, H.[einrich]: Gebirgsbildung und Vulkanismus in der argentinischen Kordillere. 
(Z.[eitschrift der] D.[eutschen] Geol.[logischen] Ges.[ellschaft], B, Monatsber.[ichte], Nr. 8-10. LXXIII, 
1921, S. 192-93).“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 
(1923) 11/12: 291.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Girola, C.[arlos] D.: Cultivo de la Yerba mate. Comercio del producto. (B.[oletín] del Min.
[isterio] de Agricultura XXVII, Buenos Aires 1922, Nr. 3, S. 476-502) sowie El cultivo de la avena en la 
República Argentina usw. (Ebenda Nr. 2, S. 262-273, 1 K. o. M.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 291.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Gusinde, M.[artin]: Bibliografía de la Isla de Pascua. (ebd. [Publicaciones del Museo de Etno-
logía y Antropología de Chile II, 2, Santiago de Chile 1920] S. 201-383)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilun-
gen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 288.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Gusinde, M.[artin]: Estado actual de la Cueva del Mylodon. (SA.: Rev.[ista] chilena de Hist.
[oria] Natural XXV, 1921, S. 406-419, 2 Abb., Lit.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 291.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Gusinde, M.[artin]: Segundo viaje a la Tierra del Fuego. (Publ.[icaciones del] Museo de Etnol.
[ogía] y Antropol.[ogía] de Chile II, 2, Santiago de Chile 1920, S. 133-163)“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 288.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Herrera, J. E.: Trágica exploración del Huayabamba. (Bol.[etín] de la Soc.[iedad] G.[eográfica] 
de Lima XXXIX, 1922, 1/2, S. 52-62)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 284.
[I ca 46; 69/ 4°]
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[Rezension] „Infante, C.[arlos] A. J.[aramillo]: Das Departement Ancash in Peru. Ein Land für deutsche 
Auswanderer. 20 S., 1 K. 1:1 250 000. Berlin-Steglitz 1919, K. Meyer. 3 M.“ In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 284.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Kühn, F.[ranz]: Beobachtungen aus der südpatagonischen Kordillere am Lago Viedma. 
(Z.[eitschrift der] Ges.[ellschaft für] Erdk.[unde zu] Berlin, 1922, S. 245-264, 2 Taf. mit 2 Abb. u. 4 K. 1:30 
Mill., 1:1 Mill., 1:300 000)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 69 (1923) 11/12: 292.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Magallanes. Españoles y Holandeses en el Estrecho de [Magallanes] y Tierra Fuego y en Ocea-
nia. (B.[oletín] de la R.[eal] S.[ociedad] G.[eográfica] LXIII [1921/1922], Madrid 1922, 3/4 , S. 321-351)“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 280.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Mangels, H.[einrich]: Paraguay. Wirtschaftliche, naturgeschichtliche und klimatologische Ab-
handlungen. 2. Aufl. 255 S., Abb. München-Freising 1919, F. P. Datterer & Ko.“ In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 292.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Mather, K.[irtley] F.[letcher]: Along the Andean front in southeastern Bolivia. (The 
G.[eographical] Rev.[iew] XII, Neuyork 1922, S. 358-374, 10 Abb., 1 Blockdiagr., 1 K. 1:2 150 000)“. In: 
Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 285.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Ogilvie, A.[lan] G.[rant]: Geography of the Central Andes. A handbook to accompany the La 
Paz sheet of the map of Hispanic America on the millionth scale. Einleitung v. J. Bowman. (Am.[erican] 
G.[eographical] S.[ociety], Map of Hisp.[anic] America, Public.[ation] I.) XI u. 240 S., 2 K. 1:2 Mill., 41 
Textfig., davon 6 Kartensk., Lit. Neuyork 1922, Amer. G. Soc.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 285.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Outes, F.[élix]: Notas para el estudio de la geografía histórica rioplatense. La Matanza y el Río 
de los Querandíes. (SA.: An.[ales de la] Fac.[ultad] de Derecho y Ciencias Sociales III, Buenos Aires 1917, S. 
643-691, 15 Textfig.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
69 (1923) 11/12: 292-293.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Outes, F.[élix]: Las Hachas Insignias Patagónicas Examen crítico del material conocido y des-
cripción de nuevos ejemplares. 46 S., 27 Textfig., 1 Taf. Abb., 1 K. 1:10 Mill. Buenos Aires 1916, Impr. de 
Coni Hermanos“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 
(1923) 11/12: 293.
[I ca 46; 69/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 35
[Rezension] „Outes, F.[élix]: La placas grabadas de Patagonia. (SA.: Rev.[ista de la] Univ.[ersidad] de Buenos 
Aires XXXII, 1916, S. 611-624, Textabb., 1 Taf. Abb., 1 K. 1:13 939 200)“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 293.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Outes, F.[élix]: Observaciones etnográficas de Francisco Muñiz. (SA.: ‘Physis’, Rev.[ista] de la 
Soc.[iedad] Argentina de Ciencias Naturales III, Buenos Aires 1917, S. 197-215)“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 293.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Outes, F.[élix]: El primer hallazgo arqueológico en la isla de Martín García. (SA.: Anales [de la] 
Soc.[iedad] Científ.[ica] Argent.[ina] LXXXII, S. 265-277, 10 Textfig.) Buenos Aires 1917. Nuevos rastros 
de la cultura Guaraní en la cuenca del Paraná inferior. (Ebenda LXXXV, S. 153-182, 30 Textfig.) Ebenda 
1918“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 
11/12: 280-281.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension]“Oyarzún, A.[ureliano]: Los indios Alacalufes. (ebd. [Publicaciones del Museo de Etnología y 
Antropología de Chile II, 2, Santiago de Chile 1920] S. 165-170)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 288.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Page, J.[ohn] W.[illiam]: Some aspects of the human geography of South America. (The 
G.[eographical] Teacher XII, 1922, Nr. 62, Part 4, S. 236-242, Lit., K. in 1:50 Mill.)“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 281.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Peru. Expedición científica universitaria, Expedición Sueccoperuana. (B.[oletín] de la 
S.[ociedad] G.[eográfica] de Lima XXXVI, 1920, S. 333-346, 2 Kartensk.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 285.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Public works in Ecuador. (The Republic of Ecuador I., Neuyork 1922, Nr. 4, S. 14-18, K.)“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 282.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Rohrbach,P.[aul]: Bei den Deutschen in Latein-Amerika. 60 S. Berlin 1922. Verlag für Politik 
u. Wirtschaft. Gz. 0.50“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Go-
tha), 69 (1923) 11/12: 281.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Schmieder, O.[skar]: Zur eiszeitlichen Vergletscherung des Nevado de Chani (Rep. Argenti-
na, Prov. Jujuy). (Z.[eitschrift der] G.[esellschaft für] Erdk.[unde zu] Berlin, 1922, Nr. 7-10, S. 272-273, 
2 Abb.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 
11/12: 293.
[I ca 46; 69/ 4°]
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[Rezension] „Schuller, R.[udolph Riemel]: The ethnological and linguistic position of the Tacana Indians of 
Bolivia. (SA: [The] Amer.[ican] Athropologist XXIV, 1922, S. 161 bis 170)“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 285.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Sinclair, J.[oseph] H. u. T.[heron] Wasson: Explorations in eastern Ecuador. (The G.[eographical] 
Rev.[iew] XIII, 1923, S. 190-210, 11 Abb., 1 K. 1:500 000)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 283.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Singewald, J.[oseph] T.[heophilus] u. E.[dward] W.[ilber] Berry: The geology of the Corocoro 
copper district of Bolivia. (The John Hopkins Univ.[ersity] Studies in Geol.[ogy] I, ed. By E. B. Mathews.) 
VIII u. 117 S., Abb., Lit. Baltimore 1922, The John Hopkins Press“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 285-286.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] Uhle, M.[ax]: Fundamentos ethnicos y arqueologia de Arica y Tacna. 2. Aufl. 99 S., 27 Taf. mit 
Abb. Quito 1922, Sociedad Ecuatoriana de Estudios Historicos“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 287-288.
[I ca 46; 69/ 4°]
[Rezension] „Weberbauer, A.[ugust]: La salida de Patás al Huallaga, estudiada en la ruta de Pajatén. (B.[oletín 
de la] Soc.[iedad] G.[eográfica] de Lima XXXVI, 1920, 1, S. 1-13, 1 K.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilun-
gen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 11/12: 286.
[I ca 46; 69/ 4°]
„Seismische und vulkanische Erscheinungen im südöstlichen Großen Ozean“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 69 (1923) 7/8: 179.
[I ca 46; 69/ 4°]
1924
„Das Bartholithenproblem“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 70 (1924) 3/4: 89.
[I ca 46; 70/ 4°]
„Bemerkungen zu einem neuen Kartenwerk über das spanische Amerika“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für 
Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1924) 1/2: 62-65.
[I ca 3; (1924)/ 8° u. 4°]
„Bemerkungen zu F. Reicherts Bericht über seine Expedition (1921) nach dem Cerro San Valentin. (Phoenix, 
Jahrg. IX, N.F. III, Heft 5-6)“. In: Phoenix. Zeitschrift für deutsche Geistesarbeit in Südamerika (Buenos Aires), 
10, N.F. 4 (1924) 4: 196-199.
[Arg bi 7; 10/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 37
[Rezension] „Bosworth, T.[homas] O.[wen]: Geology of the tertiary and quaternary periods in the north-
west part of Peru. With an account of the paleontology by H. Woods u.a. XXII u. 434 S., 150 Textabb., 
37 Taf. Abb., K. in 1:684 288, 1:76 032, 1:260 000, 1:410 000. London 1922, Macmillan & Co. sh 45“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 287.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Bowman, J.[Isaiah]: Desert trails of Atacama. (Am.[erican] G.[eographical] S.[ociety], Spec.[ial] 
Publ.[ication], Nr. 5.) V u. 362 S., 3 Taf. Abb., 117 Textfig. u. Kartensk. Neuyork 1924, Am. G. Soc. $ 5“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 287.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „de Agostini, A.[lberto]: I miei viaggi nella Terra del Fuoco. (Atti VIII Congresso Geografico 
Italiano, Florenz 921, I, S. 301-16, Abb., K. in 1:1,25 Mill.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 287.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Domville-Fife, Ch.[arles] W.[illiam]: Among wild tribes of the Amazonas. An account of ex-
ploration and adventure on the mighty Amazon and its confluents, with descriptions of the Savage head-
hunting and anthropophagous tribes inhabiting their banks. 282 S., 27 Abb. auf Taf., 1 K., 5 Kartensk. 
London 1924, seeley, Service & Co.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 288.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Farabee, W.[illiam] C.[urtis]: Indian tribes of Eastern Peru. (Papers [of the] Peabody Mus.
[eum] of Am.[erican] Archaeol.[ogy] and Ethnol.[ogy] Harvard Univ.[ersity] X.) XIV u. 194 S., 21 Taf., 20 
Textabb., 1 K. in 1:6 300 000. Cambridge, Mass., 1922, Peabody Mus.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 288.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Guerra, J.[osé] G.[uillermo]: Geography of Tierra del Fuego. Situation, size and shape of New 
Island. Communication addressed to the IXth Scientific Congress of Chile, translated from Rev.[ista] Chil.
[ena] de Hist.[oria] y G.[eográfia] XLIV, 1922, Nr. 48, by R. E. Latcham. 16 S., 4 Fig. Santiago de Chile 
1924, Imprenta Univ.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
70 (1924) 11/12: 288.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Herzog, Th.[eodor]: Vom Urwald zu den Gletschern der Kordillere. Zwei Forschungsreisen 
in Bolivia. XV u. 239 S., 48 Taf., Abb., 8 Tiefdr., 1 K. Stuttgart 1923, Strecker & Schröder“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 288.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Imbelloni, J.[osé]: Habitantes neolíticos de lago Buenos Aires. Documentos para la antropo-
logía física de la Patagonia austral. (Rev.[ista del] Museo de la Plata Buenos Aires XXVII, 1923, 85-160, 18 
Textfig. 4 Taf. Abb.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
70 (1924) 11/12: 288.
[I ca 46; 70/ 4°]
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[Rezension] „‚Inka‘. Revista trimestral de estudios antropológicos (Organo del Museo de Arqueologia de la 
Universidad Mayer de San Marcos), I, H. 2, Lima Peru 1923“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 288.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Koppers, W.[ilhelm]: Unter Feuerland-Indianern. Eine Forschungsreise zu den südlichsten Be-
wohnern der Erde mit M.[artin] Gusinde. 243 S., 74 Abb., 1 K. in 1:3 Mill. Stuttgart 1924, Strecker & Schrö-
der“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 289.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Kühn, Franz. Fundamentos de Fisiografiá Argentina. 8°. 220 S. 163 Abb., 23 Karten u. Skiz-
zen. (Biblioteca del Oficial, edición especial.) Buenos Aires 1922“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und 
Berlin), 30 (1924) 1: 72-74.
[I ca 21; 30/ 8°]
[Rezension] „Murphy, R.[obert] C.[ushman]: The oceanography of the Peruvian littoral. (SA.: G.[eographical] 
Rev.[iew] XIII, 1, 1923, 64-85, 5 Textfig.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-
scher Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 289.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Nordenskiöld, E.[rland]: Forschungen und Abenteuer in Südamerika. XII u. 338 S., 84 Taf., 
34 Textabb., 6 Pläne u. K. Stuttgart 1924, Strecker & Schröder“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 289.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Pittier, H.[enri] [François]: Exploraciones botánicas y otras en la cuenca de Maracaibo. 100 S., 
Abb. Caracas 1923, Tipografía Mercantil“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-
scher Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 289.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Preuß, K.[onrad] Th.[eodor]: Religion und Mythologie der Uitoto. Textaufn.[ahmen] und 
Beobachtungen bei einem Indianerstamm in Kolumbien, Südamerika. (Quellen der Religionsges.[chichte] 
X, 11). 2 Bde, VI u. 760 S., 3 Taf. Abb., 1 Kartensk. Göttingen 1921 u. 1923, Vandenhoeck & Ruprecht“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 11/12: 289.
[I ca 46; 70/ 4°]
[Rezension] „Sapper, Karl: Amerika. Eine Übersicht des Doppelkontinents. Bd. I. Physische Erdkunde 
(Geologie, Klimatologie, Pflanzen- und Tiergeographie). 112 S. (Sammlung Göschen, Nr. 855.) Bd. II. 
Geographische Kulturkunde (Rassen, Völker, Staaten, Wirtschaft und Verkehr). 156 S. (Sammlung Gö-
schen, Nr. 856.) Berlin W 10 und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1923. Preis: Grundzahl 1 und 1,1“. 
In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 30 (1924) 4: 312-314.
[I ca 21; 30/ 8°]
[Rezension] „Uhle, M.[ax]: Orígenes centroamericanos. (B.[oletín de la] Ac.[ademia] Nac.[ional] de His-
toria, Quito, IV, 1922, 1-6)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 70 (1924) 11/12: 287.
[I ca 46; 70/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 39
[Rezension] „Uhle, M.[ax]: El problema paleolítico americano. (B.[oletín de la] Ac.[ademia] Nac.[ional] de 
Hist.[oria], Quito V, 1922[1923], 302-16, 5 Taf.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 70 (1924) 9/10: 243-244.
[I ca 46; 70/ 4°]
1925
„Die lateinamerikanische Staatenwelt“. In: Herre, Paul (Hg.): Ullsteins Weltgeschichte. Band 7/1: Weltgeschich-
te der neuesten Zeit. 1890 – 1925. Berlin: Ullstein, 1925: 373-394. 
[Sonderdruck: III av 32; 38/ 4°]
„Der amerikanische Schiedsspruch im chilenisch-peruanischen Streit um Tacna und Arica“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 7/8: 177-179.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Bolinder, G.[ustaf ]: Die Indianer der tropischen Schneegebirge. Forschungen im nördlichs-
ten Südamerika. 4°, XI u. 274 S., 226 Abb. auf Taf., Lit. Stuttgart 1925, Strecker & Schröder“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 11/12: 276.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „de Buen, R.: Modelado submarino. (B.[oletín] S.[ociedad] G.[eografica] Madrid XIX, 1922, 
S. 365-82)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 
5/6: 141.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „de Quiroga, [Pedro]: Libro intitulado Coloquios de la Verdad. Trata de las Causas e Inconvi-
nientes que impiden la doctrina e conversión de los Indios de los Reinos del Pirú, y de los Daños, e Males, 
e Agrarios que Padecén. Compuesto por Pedro Quiroga . (Publ.[icaciones] d.[el] Centro Oficial de Estudios 
Amer.[icanistas] de Sevilla, Bibl.[ioteca] Col.[onial] Am.[ericana] VII.) 130 S. Sevilla 1922, Zarzuela“. In: 
Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 5/6: 140.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Exner, F.[elix] M.[aria]: Monatliche Luftdruck- und Temperaturanomalien auf der Erde. Korre-
lationen des Luftdrucks auf Island mit dem anderer Orte. (SB.[Sitzungsberichte der] Ak.[ademie der] Wiss.
[enschaften in] Wien, math.[ematisch]-naturwiss.[enschaftliche] Kl.[asse], Abt.[eilung] IIa, 133. Bd., 7. U. 
8. H., 1924, S. 302-408, 6 K., Tab.) Wien 1924, Hölder-Pichler-Tempsky Komm.“ In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 11/12: 263.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Hellmann, G.[ustav]: Die Verbreitung der Hydrometeore auf der Erde. (SB.[Sitzungsberich-
te der] Preuß[ischen] Ak.[ademie der] Wiss.[enschaften], phys.[ikalisch]-math.[ematische] Kl.[asse], XV, 
1925, 285-98.) Berlin 1925, W. de Gruyter & Ko. Komm.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 11/12: 263.
[I ca 46; 71/ 4°]
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[Rezension] „Herzog, Th.[eodor]: Bergfahrten in Südamerika. 212 S., 44 Taf. Abb., 2 Panor., 3 K., Lit. 
Stuttgart 1924, Strecker & Schröder. Geb. M. 7.50“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 5/6: 139.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Kende, O.[skar]: Chile. Landeskundlich-wirtschaftliche Übersicht. (Kaufmann u. Weltwirt-
schaft.) 128 S., 1 graph. Darst., 1 K. in 1:10 Mill. Mit 2 Nebenk. In 1:300 000 u. 1:1,5 Mill., Lit. Hamburg 
1925, Hanseat. Verlagsanst. M. 2“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 71 (1925) 11/12: 276.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Kroeber, A.[lfred] L.[ouis] u. W.[illiam] D.[uncan] Strong: The Uhle collections from Chin-
cha. (Univ.[ersity] of Calif.[ornia] Publ.[ications] in Am.[erican] Arch.[eology] and Ethnol.[ogy] XXI, 1924, 
S. 1-54, 24 Taf. Abb.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
71 (1925) 3/4: 88.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Mapa de Bolivia. Levantado en vista de los últimos mapas oficiales y de los estudios y recono-
cimientos practicados por las Comisiones de Límites, por la Mision Topográfica Francesa, por los ingenieros 
Idiáquez, Knaudt, Vaudry, Gretter, Cornejo, Germann etc. Editores y propietarios: José Aguirre Achá - Sieg-
fried Freudenthal. La Paz. Litografía é imprésion de Justus Perthes, Gotha. Maßstab 1:2 000 000. 1923“. In: 
Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 31 (1925) 1: 58.
[I ca 21; 31/8°]
[Rezension] „Murphy, R.[obert] C.[ushman]: Bird islands of Peru. The record of a sojourn on the west 
coast. XX u. 362 S., zahlr. Abb. auf Taf. u. im Text. Neuyork und London, G. P. Putnam‘s Sons“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 7/8: 189.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Nordenskjöld, O.[tto]: Explorations chez les Indiens Campas dans le Pérou. (Medd.[elanden 
från] G.[eografiska] Fören.[ingen i] Gothenburg III, 1924, S. 3-26, 6 Taf. Abb.)“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 5/6: 140.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Patron, L.[uís] R.[iso]: Diccionario Jeográfico de Chile. 4°, XXIV u. 958 S. Santiago de Chile 
1924, Imprenta Universitaria“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 71 (1925) 11/12: 277.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Rayleigh, Lord u.a.: The age of the earth. (Smithson.[ian] Rep[ort], 1921, S. 249-60.) Wash-
ington 1923“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 
(1925) 1/2: 30.
[I ca 46; 71/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 41
[Rezension] „Sarasola, S.[imón]: Noticia del nuevo observatorio con algunos datos sobre la climatología y 
el magnetismo de Colombia. (Notas Geofísicas y Meteorol.[ógicas], Nr. 1.) 4°, 84 u. III S., 19 Textabb., 2 
Taf., K. Bogotá 1924, Casa editorial de ‚La Cruzada‘„. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 5/6: 140.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Sieberg, A.[ugust] u. B.[eno] Gutenberg: Das Erdbeben in chilenischen Provinz Atacama am 
10. Nov. 1922. (Veröffentl.[ichungen der] Reichsanstalt f.[ür] Erdbebenforschung [in] Jena, H. 3, S. 10-
48, 2 Abb., 18 Taf. Seismogr.) Jena 1924, G. Fischer“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 1/2: 45.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Skottsberg, C.[arl]: Notes on the old Indian necropolis of Arica. (Medd.[elanden från] 
G.[eografisca] Fören.[ingen i] Gothenberg III, 1924, S. 27-78, Abb.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 5/6: 140.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Tastevin, C.[onstant]: Les indiens Mura de la régión de l’Autaz. (Haute-Amazone). Introduc-
tion par R. Verneau. (L‘Anthropologie XXXIII, 1925, 509-33)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 11/12: 277.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Uhle, M.[ax]: Explorations at Chincha. (Univ.[ersity] of Calif.[ornia] Publ.[ications] in 
Am.[erican] Arch.[eology] and Ethnol.[ogy] XXI, 1924, S. 55-94)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 3/4: 88.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Uhle, M.[ax]: Influencias Mayas en el Alto Ecuador. (SA.: B.[oletín de la] Ac.[ademia] Nac.
[ional] de Historia Quito IV, 1922, 10-11.) 4°, 36 u. III S., 153 Abb. auf Taf.“ In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 1/2: 45.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Uhle, M.[ax]: Sepulturas ricas de oro en la provincia del Azuay. (Ebenda [SA.: Boletín de la 
Academia Nacional de Historia Quito IV, 1922] S. 108-14)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 1/2: 45.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Walther, K.[arl]: Estudios geomorfológicos y geológicos. Basas de la geografía física del país. 
(SA.: Rev.[ista del] Inst.[ituto] Hist.[órico] y Geogr.[áfico del Uruguay] III, Nr. 1.) XII u. 348 S., 35 Taf. 
Abb., Fig., Kartensk. Montevideo 1924, Imp. ‚El Siglo Illustrado‘ de Risso & Ayala“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 1/2: 45.
[I ca 46; 71/ 4°]
[Rezension] „Windhausen, A.[nselmo]: Líneas generales de la constitución geológica de la región situada al 
oeste del Golfo de San Jorge. (SA.: B.[oletín de la] Ac.[ademia] Nac.[ional] de Ciencias en Córdoba XXVII, S. 
167-320, 14 Textfig., 9 Taf. Abb. u. Kartensk., 2 K. in 1:750 000.) Buenos Aires 1924, Imprenta y Casa Edit. 
‚Coni‘„. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 71 (1925) 1/2: 45.
[I ca 46; 71/ 4°]
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„Der Streit um das Gebiet Tacna-Arica in Südamerika“. In: Zeitschrift für Politik (Berlin), 15 (1925) 1: 72-81. 
[I ik 11; 15/ 8°; Sonderdruck: Chil sd 57/ 8°]
„Tacna und Arica, ein südamerikanisches Dreiländer-Grenzgebiet“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkun-
de zu Berlin (Berlin), (1925) 5/6: 192-209.
[I ca 3; (1925)/ 8° u. 4°; Sonderdruck: Chil cd 133/ 4°]
1926
„Paesaggi della Patagonia Occidentale“. In: Le vie d’Italia. Rivista del Touring Club Italiano (Milano), 32 
(1926) 1: 17-27. 
[Sonderdruck in: Nachlass Hans Steffen, N-0081 s 29]
[Rezension] „Arc de méridien équatorial en Amérique du Sud. Mission du Service géographique de l’armée 
pour la mesure d’un [arc de méridien…], sous le contrôle scientifique de l’Académie de Sciences 1899-1906, 
Bd. II, H. 1, Nr. 3. Appendice à l’atlas; G.[eorges] Perrier: Origine, notation et sens des noms géographiques 
de l’atlas, vocabulaires espagnol-français et quichua-français. 4°, 66 S., Lit. Paris 1918, Gauthier-Villars et Cie.“ 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 9/10: 235.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Dass. Bd. III, H. 7. Latitudes astronomiques observées aux théodolites à microscopes. Tl. 1. 
G.[eorges] Perrier: Considérations générales, précédée d’une introduction historique commune au III, 7 et 
III, 8. 4°, XI u. 254 S., 5 Taf. Ebenda 1925“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geogra-
phischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 9/10: 235.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Dass. Bd. VI, H. 2. Ethnographie ancienne de l’Équateur. 4°, XLI S. Lit. u. Taf. XXVI-LVI. 
Ebenda 1922“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 
(1926) 9/10: 235.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Cartografía hispano-colonial de Chile. Texto, con noticias históricas, por J. T. Medina – Atlas 
(33 Bl. verschied. Formats). Santiago de Chile. Dirección de Obras Públícas, 1924“. In: Zeitschrift der Ge-
sellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1926) 5/6: 289.
[I ca 3; (1926)/ 8° u. 4°]
[Rezension] „de Aparicio, F.[rancisco]: Investigaciones científicas en el litoral atlántico de la provincia de 
Buenos Aires. (Gaea, I, 1925, Nr. 4, S. 366-84, Textabb.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 7/8: 189.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Deustua, R.[icardo] A.: Los yacimientos de petróleo reconocidos en el Perú. (Bol.[etín de la] 
Soc.[iedad] Geol.[ógica] del Perú, I, Lima 1925, S. 67-95, 2 K., 1 Prof., 12 Taf. Abb.)“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 7/8: 189.
[I ca 46; 72/ 4°]
Gerdes/Schmidt: Hans Steffen (1865–1936) 43
[Rezension] „Dueñas, E.[nrique] I.: Rasgos fisiográficos fundamentales del territorio peruano. (Bol.[etín de 
la] Soc.[iedad] Geol.[ógica] del Perú, I, Lima 1925, S. 31-60)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 7/8: 189.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Frenguelli, J.[oaquín] und F.[rancisco] de Aparicio: Los paraderos de la Margen derecha del 
Río Malabrigo. (Univ.[ersidad] Nac.[ional] del Litoral, Anales [de la] Fac.[ultad] de Ciencias de la Educación 
I, Paraná 1923, S. 7-112, 122 Textfig., 3 Taf. Fig.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 9/10: 236.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Friederici, G.[eorg]: Hilfswörterbuch für den Amerikanisten. Lehnwörter aus Indianerspra-
chen und Erklärungen altertümlicher Ausdrücke. Deutsch - Spanisch – Englisch. (Stud.[ien] über Amerika 
und Spanien, hg. v. K. Sapper, A. Franz u. A. Hämel. Extra-Serie, Nr. 2.) XIX u. 115 S. Halle 1926, M. 
Niemeyer. M. 6“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 
(1926) 7/8: 189.
[I ca 46; 72/4°]
[Rezension] „Klute, Fritz: Argentinien – Chile von heute. Land, Volk und Kultur. 274 S., 3 Karten, 82 
Abbild. Lübeck 1925 (Otto Quitzow Verlag Komm. Ges.) M 12“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und 
Berlin), 32 (1926) 8: 444.
[I ca 21; 32/ 8°]
[Rezension] „Knoche, W.[alter]: Die Osterinsel. Eine Zusammenfassung der chilenischen Osterinselexpe-
dition des Jahres 1911. 319 S., 54 Abb. auf Taf., Lit. Concepción 1925, Verlag d. Wiss. Arch.“ In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 9/10: 232.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Kühn, F.[ranz]: Algunos rasgos morfológicos de la región Omaguaca. (Univ.[ersidad9 Nac.
[ional9 del Litoral, Anales [de la] Fac.[ultad] de Ciencias de la Educación, I, Paraná, 1923, 177-96, 12 
Textabb., 1 K.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 
(1926) 9/10: 236.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Kühn, F.[ranz]: Primer ensayo de bibliografía sobre exploraciones científicas y corográficas en 
la Provincia de Entre Ríos. (Univ.[ersidad] Nac.[ional] del Litoral, Anales [de la Fac.[ultad] de Ciencias de 
la Educación I, Paraná, 1923, S. 197-208)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-
scher Anstalt (Gotha), 72 (1926) 9/10: 236.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Lissón, C.[arlos] I[smael]: Como se generó el suelo peruano. Contribución á la paleografía del 
Perú y á las causas del relieve actual. (Ebenda [Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, I, Lima 1925], S. 
96-126, 8 Taf., Profil.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
72 (1926) 7/8: 189.
[I ca 46; 72/ 4°]
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[Rezension] „Meyer, H.[ans]: Hochtouren im tropischen Amerika. 159 S., Abb. auf Taf., Textk. Leipzig 
1925, F. A. Brockhaus. Geb. M 2.80“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 72 (1926) 5/6: 143.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Sapper, C.[arl]: La destrucción de los bosques de Colombia. Algunas ideas sobre la conserva-
ción y replantación de bosques. (Gaea, I, 1925, Nr. 4, S. 385-93)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 72 (1926) 7/8: 189.
[I ca 46; 72/ 4°]
[Rezension] „Tapia, A.: Apuntes sobre el glaciarismo pleistocénico del Nevado de Aconquija. (Gaea, I, 1925, 
Nr. 4, S. 313-65, 1 K., 10 Taf., 2 Panor.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-
scher Anstalt (Gotha), 72 (1926) 7/8: 189.
[I ca 46; 72/4°]
„Siedlungsanfänge im chilenischen West-Patagonien“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 32 
(1926) 9: 477-479.
[I ca 21; 32/ 8°]
„Über den gegenwärtigen Stand der Erforschung und wirtschaftlichen Erschließung des Feuerlandes, der 
Magellansländer und des südlichen Westpatagoniens“. In: Ibero-Amerikanisches Archiv (Berlin und Bonn), 
1 (1926) 4: 314-334.
[Lesesaalbestand: V-IAI-2/1; Sonderdruck: Chil cd 388/ 8°]
1927
[Rezension] „American Geophysical Union. Transactions of the [American Geophysical Union]. Sixth An-
nual Meeting, April 30 – May 1, 1925, Washington D.C. (Bull.[etin] Nat.[ional] Research Council X, 3, Nr. 
53.) 80 S. Washington 1925“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 73 (1927) 1/2: 54.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Beebe, W.[illiam]: Galápagos. Das Ende der Welt. Aus d. Englischen von M. Müller. 352 S., 
95 Abb. auf Taf., 3 K. Leipzig 1926, F. A. Brockhaus. Geb. M. 16“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 122.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Dyott, G.[eorge] M.[iller]: On the trail of the unknown. In the wilds of Ecuador and the Ama-
zon. 288 S., zahlr. Abb. auf 16 Taf. London 1926, Th. Butterworth. sh 21“. Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 122.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Groeber, P.[ablo]: Toponimia Araucana. (Gaea, Soc.[iedad] Argentina de Estudios Geogr.[áfi-
cos, T. 2, Nr. 1]) 195 S., 1 Textk. Buenos Aires 1926, Libr. Cervantes, Beutelspacher & Cia. M. 15“. In: Dr. 
A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 32 (1927) 3/4: 122.
[I ca 46; 32/ 4°]
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[Rezension] „Imbelloni, J.[osé]: Dos Americanismos. (SA.: Bol.[etín] del Instituto de investigac.[iones] his-
tóricas de la Fac.[ultad] de filos.[ofia] y letras IV, [Buenos Aires], S. 225-45.) Buenos Aires 1926“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 122.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Imbelloni, J.[osé]: Los moluscos y las antiguas migraciones de pueblos mediterráneos hácia 
América según la escuela de Manchester. Estudio crítico. (Univ.[ersidad] Nac.[ional] de la Plata, Museo, 
Revista [del] Museo de la Plata, XXIX, S. 187-200.) Buenos Aires 1926, Coni“. In: Dr. A. Petermann’s Mit-
teilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 122.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Imbelloni, J.[osé]: Sobre el número de tipos fundamentales a los que deben referirse las defor-
maciones craneanas de los pueblos indígenas de Sud América. Algunos resultados de una nueva aplicación 
de morfología exacta o craneotrigonometría. (Gaea, Anales de la Soc.[iedad] Argentina de Estudios Geogr.
[áficos] I, 1925, S. 183-95, Taf.) Buenos Aires 1925“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 7/8: 245.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Landenberger, E.[mil]: Beitrag zur Geologie der Republik Columbia. 16 S., 1 Profiltaf., Lit. 
Leipzig 1926, Max Weg. M. 2“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 73 (1927) 7/8: 245.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Lengua Quechua. Dos notas preliminares sobre la [lengua Quechua], investigaciones para la 
Etnogenesis Américana, Nr. 1. E.[nrique] Palavecino: Elementos lingüísticos de Oceania en el Quechua (S. 
335-49, Lit.); J.[osé] Imbelloni: El idioma de los Incas del Perú en el grupo lingüístico melanesio-polinesio 
(S. 351-68, 3 Textabb., 1 K.) Buenos Aires 1926“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geo-
graphischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 123.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Plüschow, G.[unther]: Segelfahrt ins Wunderland. Im Reiche der Papageien und Guanakos. 
223 S., 17 Taf. Berlin o.J. (1926), Ullstein“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-
scher Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 123.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Posnansky, A.[rthur]: Comentarios preliminares a la Esfinge Indiana. 41 S., Abb. Montículo-
La Paz o.J., Inst. Tihuanacu de Anthropol., Etnograf. y Prehist.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 123.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Preuß, K.[onrad] Th.[eodor]: Forschungsreisen zu den Kágaba. Beobachtungen, Textaufnah-
men und sprachliche Studien bei einem Indianerstamme in Kolumbien, Südamerika. 4°, X u. 423 S., 15 
Taf. Abb. St. Gabriel-Mödling b. wien 1926, Administrat. des ‚Anthropos‘. M. 20“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 1/2: 59.
[I ca 46; 73/ 4°]
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[Rezension] „Rivet, P.[aul]: Coutumes funéraires des Indiens de l’Équateur. (Congrès international de 
l’histoire des religions, Paris 8. - 13. Okt. 1923.) S. 376-412, 1 Taf. Abb., Lit. Paris 1926“. In: Dr. A. 
Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 3/4: 123.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Rivet, P.[aul]: Recherche d’une voie de migration des Australiens vers l’Amérique. (Compte 
Rendu sommaire des Séances de la Société de Biogéographie, Nr. 18, Sitzung 19. Febr. 1926, S. 11-16)“. In: 
Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 1/2: 59.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Schmieder, O.[scar]: The East Bolivian Andes. South of the Rio Grande or Guapay. (Univ.
[ersity] of California Publ.[ications] in Geogr.[aphy] II, 5, S. 85-210, 12 Textabb., Taf. 3-25, 1 K. in 1:1,5 
Mill.) Berkeley 1926“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
73 (1927) 3/4: 123.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Schulze-Maizier, F.[riedrich]: Die Osterinsel. 238 S., 6 Textabb., 23 Taf. Leipzig [1926], Insel-
Verlag. Geb. M. 10“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
73 (1927) 7/8: 241.
[I ca 46; 73/ 4°]
[Rezension] „Shanahan, E.[dward] W.[illiam]: South America. An economic and regional geography with an 
historical chapter. XIV u. 318 S., 50 Textabb. u. Diagramme. London o. J. (1927), Methuen & Co. sh 14“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 73 (1927) 7/8: 245.
[I ca 46; 73/ 4°]
„Südamerika“. In: SEYDLITZ, Ernst von / BASCHIN, Otto (Bearb.): E. von Seydlitz‘sche Geographie. Hand-
buch. 3. Außereuropäische Erdteile. Asien, Afrika, Australien mit Ozeanien, Amerika, Polargebiete, Meere. [27. 
Bearbeitung, Hundertjahr-Ausgabe]. Breslau: Hirt, 1927: 559-652.
[Sonderdruck: III cd 238/ 8°]
„Tupungato und Tupungatito. Ein historisch-geographischer Beitrag zur Kenntnis der Kordilleren-Vulka-
ne“. In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1927) 9/10: 509-516.
[I ca 3; (1927)/ 8° u. 4°; Sonderdruck: Chil cd 242/ 4°]
1928
„Los fundamentos histórico-geográficos de la leyenda de ‚los Césares‘„. In: Gaea. Anales de la Sociedad Argen-
tina de Estudios Geográficos (Buenos Aires), 3 (1928) 1: 17-35.
[Arg ca 5; 3/ 8°; Sonderdruck: Arg ko 1/ 4°]
„Det latinska Amerikas stater. [Übers. ins Schwed.]“. In: Herre, Paul / Arne, T.[ure] J.[ohnsson] (Hg.): 
Världshistoria. Den nyaste tiden. 1890 – 1925. Stockholm: Aktiebolaget för spridning av litterära verk, 1928: 
359-380.
[Sonderdruck in: Nachlass Hans Steffen, N-0081 s 29]
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„Politische Neueinteilung von Chile“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 74 (1928) 5/6: 176-177.
[I ca 46; 74/ 4°]
[Rezension] „Henle, Günter. Eine Fahrt nach Patagonien und dem Feuerlande. 90 S., 2 Karten, 49 Textbil-
der. Würzburg 1928. RM 3“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 34 (1928) 8: 507.
[I ca 21; 34/ 8°]
[Rezension] „Mortensen, Hans: Der Formenschatz der nordchilenischen Wüste. Ein Beitrag zum Gesetz 
der Wüstenbildung. (Abhandl.[ungen] d.[er] Ges.[ellschaft] d.[er] Wissensch.[aften] zu Göttingen. Math.
[ematisch]-Phys.[ikalische] Klasse, N.F. Bd. XII, I). Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1927. VIII u. 
191 S., 9 Taf., 45 Textfig.“ In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Berlin), (1928): 148.
[I ca 3; (1928)/ 8° u. 4°]
[Rezension] „Nordenskjöld, Otto: Südamerika. Ein Zukunftsland der Menschheit. Natur, Mensch, Wirt-
schaft. XII u. 245 S. mit 75 Abbildungen auf Tafeln, 2 Textbildern u. 8 Karten Stuttgart, Strecker & Schrö-
der, o. J. (1927.) Geh. RM 7“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 34 (1928) 4: 249.
[I ca 21; 34/ 8°]
„El supuesto primer descubrimiento de la Cordillera patagónica desde el lado del Atlántico“. In: Revista 
chilena de historia y geografía (Santiago de Chile), 58 (1928) 62: 26-45.
[Chil ka 1; 58/ 4° u. 8°; Sonderdruck: Chil cd 117/ 8°]
1929
„Apuntes sobre algunas obras históricas y geográficas relativas a Chile“. In: Revista chilena de historia y geo-
grafía (Santiago de Chile), 60 (1929) 64: 184-192.
[Chil ka 1; 60/ 4° u. 8°]
„Bevölkerung von Chile“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Go-
tha), 75 (1929) 1/2: 15.
[I ca 46; 75/ 8°]
Grenzprobleme und Forschungsreisen in Patagonien. Erinnerungsblätter aus der Zeit des chilenisch-argentinischen 
Grenzkonfliktes. Stuttgart: Strecker und Schröder, 1929. VIII, 294 S.
[Chil sd 34/ 4°]
„Die letzte Phase des Streites um das Gebiet Tacna und Arica in Südamerika“. In: Zeitschrift für Politik (Ber-
lin), 19 (1929) 2: 123-129.
[I ik 11; 19/ 8°; Sonderdruck: Chil sd 56/ 8°]
[Rezension] „Beebe, W.[illiam]: Dschungelleben. Forscherfreuden in Guayanas Urwäldern. (Aus d. Engli-
schen übers. von L. Tobias.) 239 S., 16 Abb., Tafeln. Leipzig 1927, F. A. Brockhaus“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 75 (1929) 5/6: 159.
[I ca 46; 75/ 4°]
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[Rezension] „Behncke, P.[aul]: Reiseeindrücke aus Latein-Amerika. (Deutschtum und Ausland. Studien 
zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur, hg. v. G. Schreiber, H. 5.) 51 S., Münster i. W. 1926, 
Aschendorf. RM 1“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 75 
(1929) 5/6: 150-151.
[I ca 46; 75/ 4°]
[Rezension] „Grosse, E.[mil]: Geologische Untersuchung des kohlenführenden Tertiärs Antioquias im west-
lichen Teil der Zentralkordillere Kolumbiens zwischen Rio Arma und Sacaojal. Ausgeführt in den Jahren 
1920-23 im Auftrage der Regierung des Departements Antioquia (Ferrocarril de Antioquia). 4°, XIV u. 361 
S., 105 Textfig., 16 Tafeln Abb., 1 geolog. Karte in 1:50 000 auf 4 Blättern u. mit 17 Profilen, deutscher 
u. spanischer Text. Berlin 1926, D. Reimer. RM 50“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 75 (1929) 5/6: 160.
[I ca 46; 75/ 4°]
[Rezension] „Hagemann, W.[alter]: Zwischen La Plata und Hudson. Wanderungen durch Lateinamerika. 
270 S. Berlin 1927, Germania A. G.“ In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 75 (1929) 5/6: 151.
[I ca 46; 75/ 4°]
[Rezension] „Schmieder, O.[scar]: Alteration of the Argentine Pampa in the colonial period. (Univ.[ersity] 
of California Publ.[ications] in Geogr.[aphy] II, Nr. 10, S. 303-21, 2 Textabb., 1 Karte.) Berkeley 1927“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 75 (1929) 5/6: 161.
[I ca 46; 75/ 4°]
1930
„Beiträge zur Entdeckungs- und Erforschungsgeschichte der südamerikanischen Kordilleren. Mit 8 Karten-
skizzen“. In: Ibero-Amerikanisches Archiv (Berlin und Bonn), 4 (1930) 1/2: 48-84, 173-233.
[Lesesaalbestand: V-IAI-2/4; Sonderdruck: III cd 1/ 8°]
„La línea divisoria de las aguas como elemento fisiográfico y principio de demarcación de límites“. In: Revista 
chilena de historia y geografía (Santiago de Chile), 66 (1930) 70: 40-66.
[Chil ka 1; 66/ 4° und 8°; Sonderdruck: Chil ci 1/ 8°]
[Rezension] „Beebe, W.[illiam]: Das Arcturus-Abenteuer. Die erste Tiefsee-Expedition der Neuyorker Zoo-
logischen Gesellschaft. 331 S., 2 Karten, 7 bunte Tafeln mit 55 Abb. (Aus dem Englischen v. L. Tobias.) 
Leipzig 1929, F. A. Brockhaus. Geb. RM 10“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geogra-
phischer Anstalt (Gotha), 76 (1930) 11/12: 331.
[I ca 46; 76/ 4°]
[Rezension] „Berninger, Otto: Wald und offenes Land in Süd-Chile seit der spanischen Eroberung. (Geo-
graphische Abhandl.[ungen], 3. Reihe, H. 1). 130 S., 5 Textbilder, 3 Karten und 10 Bildtafeln. Stuttgart, 
Engelhorn 1929“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 36 (1930) 4: 248-249.
[I ca 21; 36/ 8°]
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[Rezension] „Matthei, Adolfo: Landwirtschaft in Chile. 95 S., 3 Karten, 46 Textbilder. Bielefeld und Leip-
zig, Velhagen & Klasing 1929“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 36 (1930) 8: 506-507.
[I ca 21; 36/ 8°]
[Rezension] „Sapper, Karl: Reise nach Süd- und Mittelamerika 1927/28. (Mitteil.[ungen] der Geograph.
[ischen] Gesellschaft zu Würzburg III/IV. Jahrgang 1929). 177 S., 4 Taf. Abbild., Würzburg, E. Mönnich, 
Univ.-Verlagsb. 1929“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 36 (1930) 4: 248.
[I ca 21; 36/ 8°]
[Rezension] „Schmidt, M.[ax]: Kunst und Kultur von Peru. 622 S. (Text: S. 7 bis 122, Abbild. S. 123-576), 
18 Tafeln, 1 Karte. Berlin o. J., Propyläen-Verlag“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 76 (1930) 11/12: 322.
[I ca 46; 76/ 4°]
[Rezension] „Schmieder, O.[scar]: The historic geography of Tucuman. (Univ.[ersity] of California Publica-
tions in Geography, II, Nr. 12, S. 359-86, 4 Textfig.) Berkeley 1929“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 76 (1930) 11/12: 322-323.
[I ca 46; 76/ 4°]
[Rezension] „Terán, Juan B.[enjamin]: El nacimiento de la América española. 338 S. 1 K., Tucuman, Rep. 
Argentina, o. J.“ In: Ibero-Amerikanisches Archiv (Berlin und Bonn), 3 (1930) 2/4: 257.
[Lesesaalbestand: V-IAI-2/3]
1931
„José Toribio Medina“. In: Ibero-Amerikanisches Archiv (Berlin und Bonn), 5 (1931/1932) 1: 1-15.
[Lesesaalbestand: V-IAI-2/5; Sonderdruck: Chil ba 120/ 4°]
[Rezension] „Brüggen, J.[uan]: Texto de Geología. Bd. 1: Geología general. Teil 1, 453 S., 151 Abb. im Text 
u. auf Tafeln, Lit. Santiago de Chile, Edit. Nascimento, Sierre y Barrientos“. In: Dr. A. Petermann’s Mittei-
lungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 77 (1931) 5/6: 164.
[I ca 46; 77/ 4°]
[Rezension] „Knoche, W.[alter]: Jahres-, Januar- und Juli-Niederschlagskarte der Republik Chile. (Zs.[Zeit-
schrift] der Gesellsch.[aft] f.[ür] Erdkunde [zu] Berlin 1929, Nr. 5/6, S. 208-16, 3 Karten 1:5 Mill.)“. In: Dr. 
A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 77 (1931) 5/6: 165.
[I ca 46; 77/ 4°]
[Rezension] „Kühn, Franz. Geografía de la Argentina, kl. 8°, 202 S., 24 Abb. auf Tafeln, 70 Textfig., 4 farb. 
Karten. (Colección Labor, Sección VII, Geografía, No. 271). Barcelona-Buenos Aires, 1930“. In: Geographi-
sche Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 37 (1931) 9: 568.
[I ca 21; 37/ 8°]
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[Rezension] „Lütgens, Rudolf: Die ABC-Staaten (Argentinien, Brasilien, Chile). Ihre wirtschaftsgeographi-
sche und weltwirtschaftliche Bedeutung. 102 S., 22 Textkärtchen. (Weltpolitische Bücherei, Hg. von A. 
Grabowsky, Bd. 19.) Berlin W 35, Zentral-Verlag 1930. Halbl. RM 3.60“. In: Geographische Zeitschrift 
(Leipzig und Berlin), 37 (1931) 3: 187-188.
[I ca 21; 37/ 8°]
[Rezension] „Poeppig, E.[duard]: Im Schatten der Cordillera. Reisen in Chile. Bearbeitet und eingeleitet von 
W. Drascher. (Klassiker der Erd- und Völkerkunde, Hg. v. W. Krickeberg.) XV u. 301 S., 3 Karten, 17 Tafeln 
Abb., Stuutgart 1929, Strecker & Schröder. RM 8“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 77 (1931) 5/6: 165.
[I ca 46; 77/ 4°]
[Rezension] „Pogo, A.[lexander]: The anonymus la conquista del Perú (Seville, April 1534) and the Libro 
ultimo del summario delle Indie Occidentale (Venice, October 1534). Hg. mit Einführung und Literatur-
verzeichnis. (Proceed.[ings] of the Americ.[an] Acad.[emy] of Arts and Sciences [Boston], Bd. LXIV, Nr. 8, 
1930, S. 177-286, 6 Tafeln.)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 77 (1931) 11/12: 329.
[I ca 46; 77/4°]
[Rezension] „Wasson, Th.[eron] u. J.[oseph] H. Sinclair: Geological explorations east of the Andes in Ecu-
ador. (Bull.[etin] of the Am.[erican] Assoc.[iation] of Petroleum Geologists, Bd. XI, Nr. 12, 1927, S. 1253-
81, 2 Textkarten u. -abb., Tafel IX-XIII)“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-
scher Anstalt (Gotha), 77 (1931) 11/12: 329.
[I ca 46; 77/4°]
[Rezension] „Wenzel, F.[ritz]: Zur Anthropogeographie der chilenischen Kordillerenländer und des argenti-
nischen Pampagebietes. Diss. Marburg. XIII u. 124 S., 6 Karten in 1:1,75 Mill. u. 1:1,5 Mill., Lit. 1929“. 
In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 77 (1931) 11/12: 329.
[I ca 46; 77/4°]
1932
„Barros Arana a la luz de las últimas publicaciones chilenas“. In: Revista chilena de historia y geografía (Sant-
iago de Chile), 71 (1932) 75: 54-69.
[Chil ka 1; 71/ 8°]
„Diego Barros Arana im Lichte neuerer chilenischer Veröffentlichungen“. In: Ibero-Amerikanisches Archiv 
(Berlin und Bonn), 5 (1931/1932) 4: 359-371.
[Lesesaalbestand: V-IAI-2/5; Sonderdruck: Chil ba 12/ 8°]
[Rezension] „Baudin, L.[ouis]: L’Empire socialiste des Inka. (Trav.[aux] et Mém.[oires] de l’Inst.[itut] 
d’Ethnol.[ogie], V.) IX u. 294 S., Textabb., 4 Karten, Lit. Paris 1929. Geb. Fr. 70“. In: Dr. A. Petermann’s 
Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 78 (1932) 3/4: 106.
[I ca 46; 78/ 4°]
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[Rezension] „Browning, W.[ebster] E., Ritchie, J.[ohn] u. Grubb, K.[enneth] G.: The West Coast Republics 
of South America. Chile, Peru and Bolivia. VI u. 183 S., 6 Karten. London u. Neuyork 1930, World Domi-
nion Press. Geb. sh 5“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 
78 (1932) 11/12: 323.
[I ca 46; 78/ 4°]
[Rezension] „Domville Fife, C.[harles] W.[illiam]: Modern South America. 320 S., 1 Karte, zahlr. Abb., 
London 1931, Seeley, Service & Co., Ltd. Geb. sh 21“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 78 (1932) 11/12: 323-324.
[I ca 46; 78/ 4°]
[Rezension] „Keller, Carlos: Chile. Ein Führer durch das Land und seine Bewohner. 6. Aufl., kl. 8°, 80 S., 16 
Abbild., 1 farb. Karte. Santiago (Soc. Imprenta y Litografía Universo 1930. Vertrieb für Deutschland: Ausland 
u. Heimat Verlags-A.-G. Stuttgart. RM 2“. In: Geographische Zeitschrift (Leipzig und Berlin), 38 (1932) 1: 59.
[I ca 21; 38/ 8°]
[Rezension] „Maccreagh, G.[ordon]: Weißwasser und Schwarzwasser. Ein unwissenschaftlicher Bericht über 
zwei Jahre Abenteuer am Rio Beni und Rio Negro. 284 S., 100 Abb. auf Tafeln, 2 Karten. Leipzig 1929, F. 
A. Brockhaus. Geb. RM 10“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 78 (1932) 3/4: 108.
[I ca 46; 78/ 4°]
[Rezension] „Marret, R.[obert] R.[anulph] u. Penniman, T.[homas] K.[enneth]: Spencer’s last journey, being 
the journal of an expedition to Tierra del Fuego. XI u. 153 S., 1 K., 1 Panorama, 13 Tafeln Abb., 12 Textabb. 
Oxford 1931, Clarendon Press. Sh 12/6“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographi-
scher Anstalt (Gotha), 78 (1932) 11/12: 324-325.
[I ca 46; 78/ 4°]
[Rezension] „Ruiz [López], H.[ipólito]: Relación del viaje hecho a los Reynos del Perú y Chile…Publicada 
por primera vez por la Comisión de Estudios retrospectivos de Historia Natural de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y revisada y anotada por el vocal d ela misma R. P. A. J. 
Barreiro, O. S. A. 559 S., Madrid 1931“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer 
Anstalt (Gotha), 78 (1932) 11/12: 325.
[I ca 46; 78/ 4°]
[Rezension] „Uhle, M.[ax]: Las antiguas civilizaciones Esmeraldeñas. (Anales de la Universidad Central, Bd. 
XXXVIII, Nr. 259.) 32 S., 2 Bildtafeln. Quito 1927“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt (Gotha), 78 (1932) 3/4: 109.
[I ca 46; 78/4°]
1933
[Rezension] „Hingston, R.[ichard] W.[illiam] G.[eorge]: A naturalist in the Guiana Forest. IX u. 384 S., 150 
Textabb., 16 Tafeln. London 1932, E. Arnold. Geb. sh 18”. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus 
Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 79 (1933) 11/12: 321.
[I ca 46; 79/ 4°]
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1934
„Nuevos aportes a la historia de la exploración de las cordilleras australes“. In: Revista chilena de historia y 
geografía (Santiago de Chile), 76 (1934) 83: 150-181.
[Chil ka 1; 76/ 8°]
[Rezension] „Köhler, A.[rthur]: Der deutsche Anteil an der Entdeckung und Erforschung der Erdteile. Zwei-
ter Teil: Amerika. (Dt. [Deutsche] Sammlung. Reihe: Geogr.[aphie], Bd. V, hrg. v. W. Geisler.) 190 S., Lit., 
3 Ktn. 1:18 Mill. Karlsruhe i. B., Dr. Karl Moninger. Geb. RM 3.50“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen 
aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 80 (1934) 5: 161.
[I ca 46; 80/ 4°]
„Weitere Beiträge zur Erforschungsgeschichte der südamerikanischen Kordilleren“. In: Ibero-Amerikanisches 
Archiv (Berlin und Bonn), 8 (1934/1935) 1: 64-88.
[Lesesaalbestand: V-IAI-2/8; Sonderdruck: III cd 316/ 8°]
1935
„Beiträge zur Erforschungsgeschichte der Patagonischen Kordilleren“. In: Ibero-Amerikanisches Archiv (Ber-
lin und Bonn), 9 (1935/1936) 1: 18-42.
[Lesesaalbestand: V-IAI-2/9; Sonderdruck: Chil ke 32/ 4°]
[Rezension] „Brüggen, J.[uan]: Grundzüge der Geologie und Lagerstättenkunde Chiles. VII u. 362 S., Lit., 
70 Textabb. u. Ktn., 3 Tafeln, hrg. v. d. Math.-naturwiss. Kl. d. Heidelberger Ak. D. Wiss. Leipzig 1934, 
Max Weg. Geb. RM 33“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Go-
tha), 81 (1935) 5: 178.
[I ca 46; 81/ 4°]
[Rezension] „Dietrich, W.[olfram]: Simon Bolívar und die lateinamerikanischen Unabhängigkeitskriege. 
278 S., Lit., 8 Tafeln, 2 Ktn. Hamburg 1934, Paul Hartung. RM 6“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus 
Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 81 (1935) 5: 178.
[I ca 46; 81/ 4°]
[Rezension] „Im Thurn, Everard [Ferdinand]: Thoughts, talks and tramps. A collection of papers. Hg. mit 
einem Aufs. von R.[obert] R.[anulph] Marett. XXIII u. 285 S., 1 Tafel, 1 Kt. Oxford 1934, Univ. Press. sh 
10/16“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt (Gotha), 81 (1935) 1: 
40.
[I ca 46; 81/ 4°]
[Rezension] „West, G.[eorge] A.[rbor]: Tobacco, pipes and smoking custom of the American Indians. (Bull.
[etin] of the Publ.[ic] Mus.[eum] of the City of Milwaukee XVII, part I.) 477 S., 1 Tafel, 19 Ktn. Milwau-
kee 1934, Board of Trustees“. In: Dr. A. Petermann’s Mitteilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt 
(Gotha), 81 (1935) 5: 176.
[I ca 46; 81/ 4°]
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1937
„Los cerros de las islas de los canales occidentales de la Patagonia, ¿forman parte de la Cordillera de los An-
des?“. In: Homenaje a la memoria del Dr. Hans Steffen. Santiago de Chile: Prensa de la Universidad de Chile, 
1937: 232-241.
[Deut ba 133/ 4°]
„Contribución a la historia del descubrimiento y la exploración de las cordilleras sudamericanas”. In: Homena-
je a la memoria del Dr. Hans Steffen. Santiago de Chile: Prensas de la Universidad de Chile, 1937: 88-186.
[Deut ba 133/ 4°]
„El Istmo de Ofqui en la Patagonia Occidental“. In: Homenaje a la memoria del Dr. Hans Steffen. Santiago 
de Chile: Prensas de la Universidad de Chile, 1937: 22-70.
[Deut ba 133/ 4°]
„José Toribio Medina. Su vida y su obra“. In: Homenaje a la memoria del Dr. Hans Steffen. Santiago de Chile: 
Prensas de la Universidad de Chile, 1937: 71-87. 
[Deut ba 133/ 4°]
„Recuerdos del Tribunal Arbitral de Londres“. In: Homenaje a la memoria del Dr. Hans Steffen. Santiago de 
Chile: Prensas de la Universidad de Chile, 1937: 242-256. 
[Deut ba 133/ 4°]
1944
Patagonia occidental. Las Cordilleras patagónicas y sus regiones circundantes. Descripción del Terreno Basada en 
exploraciones propias; con un bosquejo de la historia de las expediciones practicadas en la región. Volumen 1. Tra-
ducción de Julio Heise González. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1944. VIII, 333 S.
[Chil cd 414 : 1/ 4°; Chil cd 620 : 1/ 4°]
1947
Patagonia occidental. Las Cordilleras patagónicas y sus regiones circundantes. Descripción del Terreno Basada 
en exploraciones propias; con un bosquejo de la historia de las expediciones practicadas en la región. Volumen 
2. Traducción de Julio Heise González. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1947. S. 
[334]-586.
[Chil cd 414 : 2/ 4°; Chil cd 620 : 2/ 4°]
2010
Viaje de exploración y estudio en la Patagonia Occidental. 1892-1902. T. 1. [Nachdruck der Ausgabe von 
1909-1910; Introducción Carlos Sanhueza] Santiago de Chile: Cámara Chilena de la Construcción, Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, Biblioteca Nacional, 2010. XXXIV, 290 S. (Biblioteca Fundamentos de 
la Construcción de Chile. 55)
[A 11/6778 : 1]
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Viaje de exploración y estudio en la Patagonia Occidental. 1892-1902. T. 2. [Nachdruck der Ausgabe von 
1909-1910; Introducción Carlos Sanhueza] Santiago de Chile: Cámara Chilena de la Construcción, Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, Biblioteca Nacional, 2010. XXXIV, 419 S. (Biblioteca Fundamentos de 
la Construcción de Chile. 56)
[A 11/6778 : 2]
4. Veröffentlichungen über Leben und Werk von Hans Steffen – eine Auswahl
ANONYMUS (1895/1898): [Auszüge aus den Berichten über die Sitzungen des Vereinsjahres 1895-96 des 
Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile. Dr. H. Steffen: Studienreise in das Flussgebiet 
des Rio Manso. (8. April 1896)] In: Verhandlungen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de 
Chile (Santiago de Chile), 3, S. 346-351.
[Chil bi 105; 3/ 8°]
ANONYMUS (1895/1898): [Auszüge aus den Berichten über die Sitzungen des Vereinsjahres 1895-96 des 
Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile. Dr. H. Steffen: Zur chilenisch-argentinischen 
Grenzfrage. (16. Oktober 1895)] In: Verhandlungen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de 
Chile (Santiago de Chile), 3, S. 344-345.
[Chil bi 105; 3/ 8°]
ANONYMUS (1895/1898): [Auszüge aus den Berichten über die Sitzungen des Vereinsjahres 1897-1898 
des Deutschen Wissenschaftlichen Veriens zu Santiago de Chile. Dr. H. Steffen: Ueber des äusseren Verlauf 
und die wichtigsten Ergebnisse der chilenischen Aisen-Expedition. (25. August 1897)] In: Verhandlungen des 
Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu Santiago de Chile (Santiago de Chile), 3, S. 530-532.
[Chil bi 105; 3/ 8°]
ANONYMUS (1910/1920): [Auszüge aus den Vorträgen des Deutschen Wissenschaftlichen Vereins zu 
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